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TERlO DEL
••
TeDieate liiIditor de.~
D; Ricardo Mutet Fiol
Madrid 24 de sePtiembre .de I!)29.-
~sada. ,
. b. ]aan OdegaCo.ta. de la I'ttca.
lfáde Marruecol, ala Aaclbrbdela
:oétava regi6n '(F.),
DESTINOS
De real ordca 10 dico • V. Eo pa-
r.a 111 conocimiento y cfemú efecto..
.Di~ guarde a V. E, machol afta..
)(a4ri~ 24 cl~ septiembce de 1939'
. , 'TeaIetates~ ele~ ba1lI-El ~=--L del..... litaao. para cJé8eiDpeflar de.dAo eJe ca:'
o OSADA ' ~orSa ~.
Seli0r. Capitán general de la primera ~ D. lum Veru<:ci Casariego de la
regl6n.' Auditarla de Marrtiecos, a la Filcalla
Sefior Interftntor genoral del Ejú- del 'mi..mo territorio, ~p1u& de tt-
C't Diente auditor de -._..iI.,.10. ....""-
.D. Muuel de Arteche Edlezuria, de
la Fitcalfa de MarruecoI, a la ele B....
... (F.),
TeoIeDte aaditG&' ele .....
!F
PARTE OfICIAL
-..a.d&.
APTOS PARA. ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (IIJ. D. g.) ha'
tenido a bien conceder el empleo 8U-
perior inmediato, n propuelt,a eDra-
ordinaria de ascensos, por nevar ci¡lco.
afias de efectividad en .el que disiruta,
al teaieote .auditor de tercera D. Pe-dro 'Rodríguez G6mez. que a virtud
.de habilitaci6n conierida, ocupa plaza
de teniente auditor dc segunda, con
destino en la auditarla de esa regi6n; D. Gonzalo Garcia Bravo, de Ja Fis-
es el más antiguo de su escala, se hallaaJía de la primera región, a la de Ma-
declarado apto para el ascenso y rellDe rruecos (F.).
las condicion~s exigidas por las dis- Do José Marta. Tejerina Crespo, de
posicionu vigentes para eJ.empJeo que la Auditarla de la octava regi6n, , la ...,Exemo: Sr.;, El Rey (q. D. go) se
le le coniere, en el:que disfrutar! la FiSca1ia. de la ~ér& (V.). ha. servido disponer que el tcniente
antigüedad de 10 delco~temes, d~- - .Do Eduardo Morejón González, de auditOir de tercera D. iliguel de A.r-,.
biendo por. lo demú continuac en su la Fi8Catfa de Baleares, .. la Audito- .teehe&:helluria. ~D destino en la Fis-
actual deatlno. ria de lCarruecos (V.). ...'..... calía de eae territorio, quede habilibdo
·EJlaito. SIt.:JU .. (q. D; ,..) ha
tnicló ..: bien cleclar.. JCpto para el aI-
....io,.féblPleo lIJperior iDme4iato, al
1,aiente .aWftorde .Wrcet'á D. Püro
.R.odriIr* O6iI:aia'eoa dtiIdbD _ la
Audito"".=,pOto retlDlr C011 Efecha lO del . ' .. ebadldO'Det· :xc:mo. Sr.: El Rey (q. D••.). le .~•..,.. .. real deFetó ... de ha ""ido diapollu .~ue loe o&cWa·, "''D. 1dAD' Ilfp* GutI&Tez, de l.
octübre 6e 1923 (C. L a6m. '436) ., CU~f)O ]1Ir'dico Klhtu c:oaapr~ Pkc;aUa de la I~tim& reri6u, .. la de
1'ftl orilea'dé l' de lba1"110 de IpaS en ,1& 1~841te ,.~1aci6~ que da".. MarruecoI (F.) •
.1._ c:lpio coZ' D. Goualo ~arc'" arINo ,. " ,CC. L. n_o ¡te). . " t' D ]_u.c [ftf G •
De real orden lo di,o a V. E. pa•. ~na COIII • .,...n. pez la- OficiDlH Q quitfH" com~t1tdt "01M.r~ IU tolllOCimlento y demAI efectol,' tl~rez, palen a loa ~ü~ upr...• ttMlo 4) dH ",.IkulQ ,,~ III MIl d,·
Dio. par~ a.- V. ·E, mudt~ do... dOleD la ~a, debWla~ In.c:orpor~. Cfltto de O tú moyo d, 19014 (C. L.,...
Madrid 2.4 de aeptlemMe de rpap. . le .con ur.onesa 101.,~o. a '*"'0 ~), ",glht c6wl;ul~ 1, ItU t/JICIft-
AfDe"CL 1 ,a....: '.; '.... didDI 1ft lo" "." ~"ffIOI aIfoI.El o-r.a -rtMD del ..... rea oru~etl.~""'~ pa-.uro.~o LOIADA,:.~..c jtio~u. COD~~m:"r .', ·i.a:: Ttb'ea. &1ditinIi. de .......
Seftor Capitán/ ,eneral de la primera Macliira:: de '., " . ·tD. Adolfo ButUaLozUlo.
región. ' . I ElO ~~". D;;:::e:::Ca:P::
ASCENSOS Sefto.rea Capita~et ~~~~1a Pl't-, D. :Enrique de Ouero1, Durln
mera, Kptima y -octtva· regÍonel y •
de BaJe*e~. y ] efe 'Superior de las .()ficililes qw tIO Jlstdns lolicitor, d,~
Fuerzas Mlhtares de M:arruecos~ n.o f!DI-'tJrio o AfriclJ, /HW foÚo..les
Sefior Interventorgeaeral del Ejér- ..e.ol d, uú Meses, ",gÚIJ ctUcfllo, ~.
cito. . . f"IJ. .. MsliJMJdos fmf)S'OSo .
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DESTINOS
.'Ex'Cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieo di'Poner que el teniente
coronel de Estado Mayor D. Luis Pé-
rez Pe8amarla. jefe de la Secretaria
~ 1a Direcci6n ,eneral de Marrueco.
y. Colonias, pase a la situación de "Al
sel'VÍclo del Protectórado", por haber
sido llesignado para ejercer el mando
de la Maha1~1a Jalifiana áerRif nÚfn.5,
y de la oficina Central de Interven-
ción del sector del Rif.
De !'ea! orden 40 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guaroe a V. E. muchos aliol.
Madrid 21 de septiemWe de I~ .
AUAXAZ
Señor J eje Superior de las Fuerzu
llilitaresde Marruecos.
Seftorea :Óirect~ general de Karrue-
fOs y CoI~nÍal!' CapiWl general de.
la primera C'egtón e Interventor po.
neral del EjérQto.
i I ~
permaneció hasta ellO de octubre de
1924, que salió para continuar en Sil
domicilio el tratamiento. Con.ta la de-
claración médica del comandante mé-
dico D. Manael Buto. Ansart, maDÍ-
festando que' el declarante tuvo a .u
cargo clínico al citado capitán desde
el 9 de octubre de 1924 hasta el 26 de
octubre de 1926, en que fué dado de
alta por encontrarse curado de una
herida qlle padecla, causada pclI' arma
de fuego en la región pqbiana. coo ori-
ficio de aalida ea la nalga dencha. Que
tanto esta 4kclaración como las bajas
clínicas qlle .é incluyen en los folios
42. 48 y SO. ~comprueban que la asis-
tencia médica reclamada por el trau-
matismo de guerra Que sufrió el indi-
cado capitán. duró más de dos aftos,
así como el acta de .esi6n celebrada
por el Tribunal médico militar de la
primera regi6n. el día 25 de febrero
-de 1929. consigna Que se acord6 por
unanimidad que la larga duraci6n del
.tratamiento no dependi6 ~ la volun-
tad 114 abandono del interesado. .ino
que fué debido a la gravedad de las
heridas.. Por lo expuesto, el Ponente
.e honra en "informar: Que el capitin
de Infantería D. Lorenzo Nieto Ca-
bos, herido en acci6n de guerra el 23
de septiembre de 1924, se encuentra
comprendido en el inciso g) del artfc~
10 quinto del reglamento de la Med3.-
lIa de Sufrimientos por la Patria, apro-
bado por real decreto de 14 de abril
de 1026 (C. L. núm. 148».
La Junta &!=ocd6 aprobar el informe
lieído. Y para que conate expido la pre-
sente certificaci6n. con el Vi.to Bue-
no. del excelenti.imo .dor Pre.idea-
te. eo Madrid & ao de julio de 19ao.-
Alionao Moreno L6pez.-Rubricado.
-V,I.to bueno.-El Inspector Prtli-
dente: M..farr4. - Rubricado. -. Hay
un .eDo en tinta azul que di<:e: "MI-
ni.teriodel E;éreito.-Junta Faculta-
tiva de Saaidad Mi1itu".
.".. :JI'r.' ,
COPIA DEL DICTAMEN QUE SE CITA:
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Capitán general ~ la octa.va
región, Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
:;lHlm¡:.n-....- ..::-=:,.~
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia pro-
movida por el capitio de Infanterla
don Lorenzo Nieto Cobos. destinado
en la actualidad en el regimiento de
Zaragoza núm. 12, y teoien~o en cuen-
ta lo informado por la Junta Facul-
tativa de Sanidad Militar de este Mi-
nisterio en el dictamen que a conti-
nuaci6n se inserta, el Rey (q. D. g.).
previo acuerdo del Conaejo de Mini..
tros y por resoluciÓG de, esta feeha,
.ha tenido a bien conceder & dicho ofi-
cial. una indemnización extraordina-
ria de 2.000 pe.etas (so por 100 de
su sueldo al ser herido), como anexa
a la Medalla de Sufrimientos por i¡¡.
Patria que se le otorg6 por real orden
de 8 de septiembre de 1925 (D. O. nú-
mero 201), por la herida que recibió
el 23 de septiembre de 1934 en cam-
pafia, siendo teniente y perteneciendo
al regimiento de. Ceuta. por serIe de
aplicaci6n lo dispuesto en el inciso g)
del artíeul0 quinto del vigente regla-
mento de la precitada Medalla. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 21 de septiembre de 1929.
.f~g:~;;..;-",:~~
AJlDAMAZ
Seftor Jefe Superior de la. Fuerzas
Militare. de Marrueco•.
Seftore. Capitán general de la prime- " D. Alfon.o ,Moreno López. teniente
ra reai6n e Interventor ceneral del 'CorOnel m6díco y .ecretarlo de la Jun-
Ejército. ." Ll""': "l!l":":1,ta Pacul~tiva de Sanidad Militar del
J¡¡J'IJ..l;o;.,liJ,Ull j ¡,Wt Mlni.terio del Ejército, de la que es
Pre.idente el exeelentl.lmo .eftor In.-
pector m6dico de primera c:1a.e don
PREMIOS D'EEFECTIVlDAD JOIé Maduré y JUCO.
Certifico: Que en la .eal6n celebra-
Excmo. Sr.: En ,.irtud. de tu pro- da por esta ]anta Fac:uita.tiv& el dia
puesta. fonnuJadu a favor del audl- 4 del _. actual, lO di6 lectura al iD-
tor de diYi.16n D. Actonio Diu Ti- forme IfpieDte: -El In.peCtor jefe de
bora, teniente fl.cal de la FilCalia TOo la Hcld6il de Saaiclü, de orde1ll del ex-
cada del Coneejo Supremo del Ejér- .celettaiDaO ••tor DIrector general de
cito y }Luina, y del teniente auditor IOI~ ., AdmJIlllkaci6n, remite
. de primera D. FraociKo Boborqúe. a V. E. e.s de Juio último, l'Jq)e-
• Vecino, fi.eal jefe de la .epDda, re- diente sélIIwe' concet16n de beneficio.
gi61l, el Rey (q. D. g.) ha tenido a del incilO g) del articulo quinto del
bien concedede. el premio de eiecti- reg1ameoco ~e 1& Medalla de Sufri·
vidad de quinientu peIIetaa anuaJea, mientce por 1& Patria, al capitln de
que percibirlo a partir ~ primero de In.f~terla D. Lorenzo Nieto Cobo.,
octubre pr6ximo, con arreglo a lo pre- para que por esta Junta se emita el
venido en ~l número primero 4e la informe que pide el .egundo Nego-
regla HlfIUlda de la real orcIe1l c:ireaJar ciado ae Secretaria en nota de 20 del
de 24 de junio de 19.2S (C. 1.. n6me-- indicado mes de' junio y que .e inser--
ro 368). ta en el referido expediente. De 8U
. 'De real orden lo digo a V. E. pa- examen. reaulta: Que dicho capitin el
rol su conocimiento y demb efectos. dia 23 de septiembre de 1924, tomando
Dice guarde a V. E. muchos aftos. parte, en las operaciones de Kadia. Ceo.-
:Madrid 24 de septiembre de 192!J. . sura, result6 herido por ..!rma de fuego
del e~emigo. penetrándole ~l proyec-
El GeDenJ ellCarpdo del deapacbo, ti1 por la región pubiana y saliencfo pOr
AN'rOMO LosADA. la región glútea derecha, siendo califi-
. cado de grave. Para su curaci6n fu~
Seftor,:es Cap.~ general de la se~da su<:esivamente hospitalizado en el Bos-
regt6n "f Pre••de1llte del ConseJo SlI- -pita! Militar de Tetub y Ceo.tral de
premo del Ejército y Marina. Ceuta, hasta· el '1 de oc:t1lbre del mi..
SeIor Intenaltoc g'eDeral del Ej. mo afió 19l14. que filé evac~ al Has-
cito. . pital lLflitar <le Carabanc:lieI,' donde
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di.poner, que por llevar
más de dos mese& de baja por enfermo
el auditor de división D. Manuel del
Nido Torres. primer jefe de la Audito-
rIa de ese territorio, quede en situaci6n
de disponible en la primera regi6n.,.a
par.tir del día 14 del corrienté mes, a
tenor de la real orden de 9 de diciem-
bre de 1925 (C. L. núm. 421), quedan-
do sujeto a..lo que la propia disposi-
ción determIna. '.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 24' de septiembre de 1929.
El GeDeraJ eDC&r••cIo del deapacllo.
ANTONIO Lo"AD~ .
• para desempeftar piala Y funcione. de
teniente auditor de .egunda, basta que
reus condiciones para el a.cenlO.
De real orden 10'~go a V. E. pa-
ra .11 conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 24 de .eptiembre de 19a9.
El GeDeraI eacarpdo del dapacbo,
AlftONIO Lo8ADA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco••
Seftor' Interventor general del Ejér-
cito.
?
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OBR~S LEGISLATIVAS Itulo aeronáutico, el de reconocimiento
facultativo, dispuesto por real orden
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que circular de 9 de julio de 1918 (D. O.n6-
Dios guarde) ha tenido a bien declarar mero 154), teniendo en cuenta «;ru.: las
de utilidad para el Ejército, la publi- que tengan entrada con postenoridad
cación mensual titulada "Iodite Guia al quinto dia dupués del plazo .eila-
del DIARIO OFICIAL DEL MIlflSTEJUO lado, se considerarán como no presen-
DEL EJERCITO", de que es autor el eseri- tadas. " .
biente de segunda clase del Cuerpo De rea! orden lo digo a V. E. pa-
Auxiliar de Oficinas militares, D. Li- ra su conocimiento y demás efectos.
ciDio Villar Matos, y recomendar su Dios guarde a V; E. muchos años.
adquisición a los Cuerpos, Centros y Madrid 23 de septiembre de 19a9.
dependencias militares. El GeDera! encarpdo del deapeeho,
De real orden lo digo a V. E. pa- AuuDo GUTJnItBZ CJiAuu
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.E. muchos añOs. Señor...
Madrid 23 de septiembce de 1929
BAJAS
la Director r-aJ, ....;.....,.,
P.uLO RoDUGUD
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefior Interveutor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n fecha :al del me. actual, ha
tenido a bieD cliapooer qae el teniente
corone! de lnfantrla D. Edaardo Sui·
ru Souza,. con ,destino de ayudante de
campo del Ministro dd Ejér<:ito, pase
a 'prestar lus"erviciosa ese Real Cuer-
po ea el que,eausari alta en la pr6xi-m~ revista de Comisario.
[)!e real orden lo digo a V. E. p,-
fa sa t:oDOCimiento, dem~ efectos y
como rectificaci6n a la de esta fecha in-
se,rfa en e! Duuo OFICIAL nÚtn. 211.
Diosguar<le a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 1929-
·m GéDer-aJ eaearpdo del~
~ ~ Gvnauz CBAUJIIt
Sellor ComaadUlte gcaera1 del Real
Cuerpo de GaanUu -Atabu'dUOI.
Sellar Director peral de IllItraccióD
y AdministraaÓII de este M~~o
'e btcnecrtQr Beneral del EJérCIto.
CONDECORACIONES
DltSTINOS
Excmo. Sr.;,& vista' de lo manifes-
tado por V. E. eri su escrito de 7 ~el
actual, participando haber concedido
el uso de la Medalla' Militar .de Ma-
rruecos con el pasador de Larac:he, al
teniente de la Guardia Civil ,D. Ra.-
m6n Raich Solé. el Rey (q. D. C.) se
ha servido aprobar dicha determina-
ci6n, por han.rse comprendido en el
articulo cuarto del real decreto de 29
de junio de 1916 (C.' L. núm. 1,32).
De real orden lo dilre a V. E. pa-
ra IU conochniento y demás SedOl
Dios auarde a V. E. mucho. aftoso
1Iaclrid.as de .eptiembc'e de 1929-
I
a·a..ai:~ cW~
AuuDo Gtrrmua C.AUIII
Sellor Capltin Irenera! de 1& cuarta re-
ci6a.
ltIorD~ ,enera! ele 1& Guardia'
a.H.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en su escrito fedla
12 del mes actual. el Rey (q. D. C) ha
tenido a bien dispooer que el cabo de
ese Cuerpo, José Martos Navarro. c:au-
se baja en el mismo por llevar más de
tres meses sin justificar su existencia
y hallarse en ignorado paradero.
De real orden, comunicada por d se-
ñor General encargado del despacho, lo
digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de septiembre
de 1929
ACADEMIAS
, .
DIreccIcla geaenl de 1Datrucc16D
, AdmJDIatrac:l6D._.
EKmo. Sr.: Vi.la 1& lnttaneta pro-
movida por el teniente de InfaMerla
don Nlcasio Poveda. Poveda, con des-
tino en el Cllerpo de Seprid&cl. tn
esta Corte, tutor del menor D. JuliD
Povtda Mena, en s6plica'" que aean
concedido. a úte lo. bene4ieiDl de i...
greso y permanencia en tu' Acade-
miu Militares, como hu&fano .deI ca-
pitán de ia propia Arma, D. Julio Po-
veda Poveda, muerto en acci6n de
guerra;d Rey (q. D.g.), de acuerdo
con 10 informado por el Conlejo Su-
premo del' EjéI cito Y Mari.. en ?del
mes adúal, ha tenido a bien ac:e:eder
a la petici6n del recurr~te, por ballac-
se el CU<l comprendido en et real
decreto de 21 de agosto de 1909
(.c. L nÚID. ,174).. .
De real ardeD lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demAs effll:tol.
Oios guarde a V. ~ machos alios.
Madrid 23 de ~tiembre de 1929.
El GeaeraI -.pdo .w deepacho,
ALIUDO GU'l'IItJ1IlU CRAUJIZ
Sellor Capitán generai de la primeca
regi6n.
Seflor PTesidente del Consejo Supre-
mo del Ejérc:i~ y Marina.
m•••
IIcclM ...........
ASCENSOS POR ELECCION
El General eucarpdo' del despacho.
AI.ntJr.Do GtnIDUZ CHAUJIZ
Señor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería, oficial aviador, D. Joa-
quín García Morato Castaño, disponi-
ble en esta regi6n, pase destinado de
plantilla al servicio de Aviación, en
vacante quede su empleo aeronáutico
existe- y a la .ituaci6n a)4e las lefia-
ladas en el vigente reglamento de Ae-
Circular. Excmo. Sr.: En la real ronáutica Mi1itar.~
orden circular de 20 de noviembre de De real orden 10 digo a V. E. pa-
1927 (D. O. núm. 2(8), que determinara su conoclmiento y demás efectos.
en cuanto a los ascensos en la eICala Dios gúarde a V. E. muchos afios.
del servicio de Aviaci6n, los números Madrid 23 de septiembre de 1929
índices que tienen asignados los dis-
tintos mérit()8, falta únicamente el que El General encarlado del deapacho.
pudiera corresponder al ascenso por AuJlKl)O GUTIEIlIIEZ CHAu.
elecci6n; en su vista, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se amplie la ci- Selior C89itán ceneral de la primera
tada real orden en su párrafo segundo, ..egi6n. .
en el sentido de que en 101 ~lOs 1 d 1 E'é
en la escala del\ urvicio de Aviación Sefior Interveotor ~nera e J r-
se tenp en cuenlt& el mérito Dbt.nido ~~.
con el ascenso por elecci6n en su Ar- _
ma o Cuerpo, por lo. jefe. u oficiale.
pertenecientes al citado .crvlcio, u¡lr-
nándoles .iete, como número fndice. ,
, De real orden lo dí¡'o .. V. E. pa-
ra IU cOlllOcimiento y d~ efecto••
Dio. &'Uarde a V. E. mUchOl aIlo••
)'(ack'id :13 de septiembze el. 1*
El GeDenl ftClU'pdo d,J 4Mpec1Io,
ALnaDO GU'l'1DDZ CRAmo:
Sefior...
CONCURSOS
Cin:aJar. Excmo. Sr.: Producida
nna vacante en el servicio de Aero.ta-
ci6n, que con arreglo a, lo di,puelRO
en el artIcwo .e.xto del real decreto de
13 de julio de 1926 (D. O. .nÚID. 159),
debe ser cubierta por concurso, et Re,'
(q. D. g.) ha tenido a .bien 'Qiaponer
lIe convoque el mismo, con .reglo &1
real decreto de 21 de mayo de 1920
(c. L' DÚm. 244), para que p~da
ser solicitada por tenientes de Inge-
nier()8 (E. A.). que tengan cumplido
un turno de permanencia en Africa.
El plazo de admisi6n de iustaociaa co-
menzacá a partir de la fecha de publi-
cación de esta real orden y terminará
veinte días desPués, debiendo ser re-
. mitidai por J()8 jefea de 101 solicitan-
tes directamente a este Ministerio,
acompafiadas de c:ertifiClLcW. de las bo-
j.. cle8enicios Y bechol y. demb do-
ClftDentol jutificamo., 'enIire lo. quefiJIIraráe" para los que no posean, ti-
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
A:rtfcu:lo l.
D a-.J _rpdo del deapadD.
iAlftOmo LOSADA
UUCION QU& S& CITA
m Geaera1 _rpdo del cIapad¡o,
Auuoo Gt1!'IDUZ CSAUJD:
Seftor Director general de 1& Guardia.
Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército 7 Marina,' Capi-
tán general de ·la cuarta rqi6n e
Interventor general del Ejército.
D. Amtonío Escofet Vallero, oe la
zona reclutamiento de Salamanca,
38,.al regimiento Mallorca, 13.
D.Eladio L6pez Rosas, del regí-
mieato Extremad1U'a, 15, al de ~60
tuá, 45.
RESIDENCIA
IlETlRADOS
.. '..122.1-.
DESTllroS
e......: Excmo. St.: El IWy
m General etlcarpdo del d..l*bo, (que Dios pwde) te ha Mn'Jdo dis-
Auuoo GtmUUZ C.EIA~ poner qUe 101 jete. _Y oIdat. de
Seftor Capitin seneral de 1& lata re- 'Illftmterfa COIb!predldql .. 1& lí.
'ó niente reladASa, que c:olIDl-.ua COIl
lP n. D. JoM de! Poco Lle6 y tllraiu
Seftores Capitin seaeral de la primera COD D. Fernudo Vi... AlNDIi,
resión, Difoector weneral de l. Guar- pun. a _"la' /la.~ qoa ..
dia Civi.l e Intenentor ,en«al del la IIlttma le i. ..6alu.
Ejército. i De real ord. ·10 dit'O a V. E. pa.
ra. _ COAoclmieato y delúl efectO'.
D101 KU&rde a V. E. much~ dol.
.J.ladriCl a. de eeptiembre de 19a9.
quinquenios y nuove anualidades, por
treinta y dos afios de oficial
Capellán primero, D. JOlé Valen- Excmo. Sr.: Accediendo a loso!i-
zuela y Marco, de Prisiones Militares citado por el teniente coronel de la
de Madrid, 1.\)00 pesetas por dos quin- Guardia Civil, en resérva, D. Manuel
quenias y nueve anualidadel, por trein. Tejido Jimeno, el Rey (q. D. g.), de
ta y dos afios de oácial. acuerdo con lo informado por el Con-
Capellán segundo,D. José Sanchón sejo Supremo del Ejército y Marina,
Lacambra, del regimiento Infantería se ha. lervido concederle el pase a si·
Aragón, 21, 1.000 pesetas por dos quin- tuaci6n de retirado, con sujeción a
quenios, por diez afios de oficiaL lo dispuesto en la lcoy de 29 de junio
Capellán segundo, D. Lorenzo Alan. de 1918 (C. L. n6m. 169), y en 101 rea-
so Rueda, supernumerario sin sueldo les decretos de 22 de octubre de 1926
en la primera región, 500 pesetas POr; y 2i de noviembre ¡J: 1927 (C. L. nú-
un quinquenio, por cinco afios de ofi- meros 372 y 488), sin ser clasificado
cial. 'por'tener dered10 a jubilacibn reconD-
Madrid 23 de septiembre de 1929.- cida por la Direcci6n general de la'
Gutiérrez Chaame. Deuda y Claaes Pasivas.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUi:hos afto•.
Maodcid 23 de septiembr~ de 1929-
....0.&.: VÍlta 1& itmanda pro· Se60r...
mcMda·... el sar&'eato de 1. G,¡aráia
CiYiJ, retirado, con residencia en esta
Oortl, calle de Jerónimo de ,la Ouin-
tana film: 2¡ Antoáio .carra.co Ga- CGroa.eJ••
Uegoa, en súplica de qU4e le sean apl;- •
cado. los beneficios de 1& ley de 15 <de ArtkuJo 10.
jolio de 1912 (C. L. núm. 143), el Rey ... .
(q. D. g.) se ha servido desestimar la D. J08~ aeI POlIO Lle6,asceDdido,
petición del interesado ·por cuecor de d~ ftVi__to. TetuP! 45, a dÑpo-
derecho. a lo que solicita, con arreglo Juble en la q~nta reg¡6n.
a lo resuelto por reales órdenes de 17 D. C~eaao Morak de la Gue-
de enero y 3 de fcmrero de 1927 na, UClelD'dido, ~ aarnuto mayor de
(D. O. núms. 14 y 29). la pl~a de ~rid,a ditponib1e en
De real ordeD, romunicad& por el se- la pnmem reat60.
fiar General enc¡u-gado del despacho, 10
di~ a V. E. para su cODlOcimiento y
demá4 efect06. Dios guarde a V.E.
mu~os afios. Ma.dcid 23 de septiembre
de 1929-
..II.DI....- .........~
PABLORo~
SdlorCapitin gen~ dé la primaoa
región.
El o-aJ mcarpdo 4ei ...... Excmo. Sr.: En vista de lo maoifes-
AuuDO GtrrIhuz CBAUD tado por V. E. en IU elct'ito de 7 del
actual, participando haber concedido
Sefior Presidente del Consejo Su~re- traslado de residencia para esta Corte,
mo del E~rclto y Jlariaa. al teniente de la G1W'dia Ciyil, de re-
Sdiorel Director .meral de IGltt'uc': emplazo por enfermo en esa roción,
ción y Admi~tr~noInterventor t:~D~~~>:e~~~~rv~e::::::O~eldi~
general del EJérato. -detenninación y resolver a la V~ queel indicado oficial quede afecto pará ---- ..e4I~_-__--
haberes al 26 Tercio. I • •• El
De real orden lo digo a V. E. pa-
PREMIOS DE EF~T:rVltD.AD ra su i:onocimiento y demás efectol.
Diol guarde a V. E. DUlohOl dOI•.
Madrid 23 de septiembre de 19'Jp.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien di~
ner que la real orden de 21 de abril
del afio último (D. O. núm. 91), por la
que se concedfa peosión de cruz
de la Orden, al oficial primero del
C~erpo de'Oficinas militares D. Eieu-
terio Nistal Calor1do, ron destino en 1&
actualidad en este Ministerio, se en-
tienda rectificada -en el sentido de que
la antigüedad que le rorrelpoooe en
dicha pensión, es la de primero de sep-
tiembre de 1927, desde cuya fecha de-
berá percibirla.
De real orden 10 digo a V. E. p....
ra IU conocimiento y demis efectos.
Diol guarde a V. E. mudJO& 1601.
Madrid 23 de septiembre de I~
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Bxcmo. Sr.: Conforme 0011 ~ pro-
paelta .qae V. E. rem~ti6 a .Ite Minil-
terio con su escrito fecha 6 del mes
actual, 41 Rey (q. D. g.) Iaa tenw.o a
bien eoncoder .. PUIOnU 411 C.eq>o
Ecleaiáltico del Ejército comprendido
ea la lip6ente 1'e1ac:i6a, 4(Ue da prin-
cipio con di c.,tl.........ero D. Bar-
tolomé GonzfJez GU'cfa y termina con
el ..pndo D; I..cJnao Al..o Rúeda,
el premio anual de efectividad.1lUI ~n
la mil~..a cada ,,~o le..IC~ ~~191
COnceptol que le ex1Jrefád, pot liauu-
le comprendidol en el apartado b~ de
la bue undécima de la ley de ao de
junio de 1918 (C. L. núm. 160), modi-
6cada por la de a .•. julio de 1931(C. L núm. 275) y real 'orden cifocular
de 24 de ju~o de 1938 (D. O. nú-
mero 1040), el que oemp~'n apercibir
d~de primero de octubre próximo, a
excepción de! lUPernuma:arlo lin suel-
do que ae aten4J:á & lo que previetle
la real orden circnla.r (le, 10 de fe~re­
ro de 1921 (D. O. ~. 35). .
De real oz:dr;n.1odi,q a V. E..pa-
ra 'su conocuw,ato· y .4emá.I efClétoa.
Dios guardt;· a V. ~. muchos alios.
Madrid 23 de 'septiembre ,de :l929; .
El GeDeral encargado "el deapoacho,
Auuoo CitJnE:aia CHAUlIE
Sefior Vicario general castrell'lle.
Seiíores Capitanes generales de la pri-
I mera y~,~. tt_Interven-. tor genera1,~~el E~rcito..nz.II .... _Capellú primeJ';)' -p;' Bartolomé
Gonzále&. Garcli, del !lospitalmilitar
de Gu,adaJajara, 1.900 pesetas; pOr' dos
..
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Articulo 10.
del Grupo de Fuel'lM Reptar. la·
dfgeou de Alhac... S, al reei-
mieDto PrÚlcipe. 3. •
D. Juan Fenaúdel Vida, del re-
~iento Melilla, 59, al de Gerona
Dámero "3.
D. Evaristo Mat1lt~ L6peJ, aaceu· .
dido, del ~to Rey, 1, 61 de
ealtad, 30.
D. JOII~ Sentis SiDlle6n, del bata-
1l6n Cazadores Simanc:as 8 al regio
mieDto AlDUllDilll, 18. "
D. FtaDcilCo M~z Rodríguez
~ Castillo del batallón CazadoI'es
Tarifa. S, al r~miento Secovia, 75.
D, E-stebm Cande1areee Barbil
eHl~ .moDta6a FuertleYentur;;,
JO•• de ~OD~ Lanzaroíe, O-
P. FrancISCO MIra lrfooerri de la
zona rec1utamialto de ~jara
'7, al repmiento San Quintflll, 41. '
D. DioD.i6io Guti~rrez Suúez delr~ A.ia., SS, al de TÓledo
n_ero 3S.
· D: Andrés Imbernon Vila, del re·
gunteDto Valladolid. 14, al de Al-baen, :16. .
'D. Fr.aucisco Castillo Caballero¡
del rfll'im~nto La. Palmas 66 a
batallcSn montaila Fuemv_tura: 10.
D. Armando o<:csn Qrz4iz, ~n­
d~~: del r~imiento _a, 63, al re-
glLDuento Aala, SS,
D. Mariano de San Secun~o Ji-
ma.. doel Gmpo de Fuerzas Rep-
l~r~ Inodigeoas de Larache. 4. al te-
g101l1JeDto Las Palmaa, 66.
·D•. José L6pez Fontanak. aseen·
d~o, del regimiento Albuel", 26, al
mlalDo.
· D. Jolé Jerel de Fuentes, asceD-
dido, del re¡lDÚerato Covadosap, 40
al rlFmilmto Pavía, 48. '
D. Ramón Ulloa Sote1o, del bao
tal16a mOlltaAa .M~rid.ao, 3, & 1& zou
reclutapaiao ~. Or~e, +6.
D. Arturo PilcatCMlte Tuero, del' N-
aimiento Gravetiau, 41i • la zona
req1ut14iento et. Guada ajara, 21. .
D. E.lriqae Alo-.o-Cuevil1u Cr..
po. etel re,.imieDto Zamora, 8, a la
zona roeclut~ento de LUlO, 43.
D. FUDQSCO A4varu Alvarel, 'del
Grupo de Fuerzu Reptartl lacU.
l'eMS de Melilla, ", a la caja de Vi-
narOI, S".
D. FraJM:ieco lloddguez Acoata
del relimiento Albue.ra, 26 .. la ea~j~ ocle L;.AaRI, 16. ' •
D. Franéisco fferQaQdQ Romerg
de la caja de Va:1dehorraa 105 a l~
de Calatayud, 61. "
::-:!
Capleane..
D. Ramiro Joire J'udeoes, 8lleen-
dido, del r~gimiento FelTol, 65, al
de Andaluda. SI, continulL'Ddo en la
comisi6n que ,le fué .conferida PQr
!'eal orden de 5 de marzo últámo
(D. O. núm. 53).
D. Nicolás V4zq~ de Parga V'a-
Artículo l. lenzuela, disponible voluntario en la
" ptimeraNglÍ.6n. al batallón montaña
D. MIgl\le1 CorneJo de las Heras Gomera Hierro 11agreg~o 8il COD1>ulado general a~ iD. Franci5co' Cla~ Roir ~E~a en Tán~r, a:l régUpient~· cendido, de,} reg~P~, ..
Gabcla, 19.. ' al de Zaragoza 12. .~..Fedenco !dínguez G~z, del D. ManUel Carda V~uro di.-
tegumento M~hlla, 59, al 1»-tall6n ~e -rolwrtamo' ll!.D la tercei-a re-
CazadorES Ce~ola, ~5. licSn, al ba~16n montaña Anteque-
. D. BernardiDo Bocinos Villaverde, ra, 12. .
Ariicolo 10.
Articulo lO.
D. ValeDdnllodn.uel Zaldivac,
ascendido, deditpoDli6M en la octa-
v!'- JleIli6n, cODtin'l1a en igual .Itu~
C16n.
Arúculo 10.
D. JoH GU~I P&ez. uceDdi-
do, d~ rellimieDto Melilla, 59. al
batall6nmontafia Estella, 4.
D. Angel PoJpeiro Diez, dispoDi.
ble en 1. cuarta re¡i60. al batall60
Cuadoree Las Na-ral, 10.
D. Félix Oltiy6n Pal1aci~, ucen-
dido, de los SomateDeS de la Hp-
tima re~i6n, al bata1l6n montafia Al-
fonso XlI, S,
D. lIario Quintas Galiau., ditlpo-
níble en la sexta teeicSn. al re«fmie~
D. J~ U~ Tordedlillas, di... to Zamora, 8.ponib~ en la primera regi6n, al N- D. Luis Carvajal AcUitar, dispo-
¡imMdO Tenerife, 6.4- ni~le en :la primera rep&l, al regi-
D. Luciano lrfartÚleZ P_ro, __ mIento Pavía, 48.
ponible en la octava regicSn al re- D. Rafael Jover Fem6:Íldez de
gimiento Extremadura. 1S. • LieDcres, d~ible en .. prlme!'a
D. Benito CaneUa Fern6ndez, die- rq,i6n, al bata1l6n mouta4a Ante-
ponibte en la segunda región y di- quera, 12.
putado IUpJoente de Córdoba, al re- Do' Carlos· Rodríguez ~' dis-
gimiento Tenerife, 6.4. ponable en la octa'va regicSn al re·
D. Eduardo Cabo Manera, dis- goimiento Grave.lina., 41. '
ponib1e SIl la primera regi6n, al r.. !D. lildefoD60 Calvacho P~ as-
gimiento Ferrol, 65. cendido. del regimiento Gerona' ~~
D. Abelardo de Ve!'a VaJdés, dil- al de Segovia 75· • ,
ponibJe en ,la cuan- regi6D, a la 10- D. Pedro Gonz'1u Gallarza, dil-
na reclutamiento de Ahneria, 13. p~ble ea. la. Octava reli6n, al re-
D. Jalé Valbuena Tord6ra, aecen- glmlento Almánsa, 18.did~l .del regd.miento Ja&, 7", a di... . D. ]()&qUÚl Y.idal Mun'rriz, dispo-
pODlnle ~ la cuarta regl6n. Di~e en la pnmera rqi6n, al regi-
D.Ennque Enríqaez Vidiella, as- miento Tetuin, 45·
cendido, de .la zona reclutamiellto de .D. Adolfo Aponte Martlne!, aseen-
OrSllle, 44, a ditlpOnible en la octava' elido, .de diepo~e ~ enfermo en
regi61l. la. pn~a reet6n, conti'D'6a. fID la
D. Manuel Palos OtteQero alCea- mIsma 'ltuaci6n.
dido, del regimiento C'-fil' 6'¡ 'a
disponjble en la eeg1lDdare'g¡6n: R,el twl.,. tl, 20 4, 'diD 11 '1923
D. Fern~ Ma'rtí Vidal, alCeD. (C. L. "ti",. 278).
dido, de ~b)e en la c.uta ....
ai60 y deJePdo pberDativo de Bar. D. ~aÚDe BOlCh Gra., de la cir·c~loDal OODtim1& .. ¿1U&l .itUldéSlll cunscnpcicSn de re""a ere C1Illata-
y destlGO. yud, 40, al retiDliento ]~n, .".
Arlle.lo fJri..wo ül ,.,el ~t"WJ l,
IS tl, fal~D ti, ,lcpIS (D. O. "ti... 156).
Volatanos.
D. Cecilio Belda ~u SHeet
deL ~tDiento Grave'liDu, 41, al ~
tall6n Cazadora Co16D, 16.
D. Pedro Luell¡'O Benít~1 de la
zona reclutamiento de Huelc" 24 al
batallón Cazado~ Madt'id ,,' ,
D. Luis Camps Cua.l, ~ ia caja
deCa:1a~yud. 61.] al batallc1at Caza-
doree FlgueTU, o.
COIN""aDte (E. R.)
Artículo 10.. ;
D. JoH Hurtado LouDo, de la ~­
ia de Tqro, 89, a la zo_ recluta-
IDÍe!lto de SalamaDc:a, 58. .
p. Frucieco Mu1iOl KartiDez, del
ftlIÍIDÍento F enol, 65, a 1& caja de
Toro, so.
D. Joti 1loc1rl".. P*'es Notario,
de 'la 10Da ftclut8lDleDto «le .AJme..
na, 13, a deMlDfdu el cargo de
sar~nto mayar de la ptasa de Ma-
drid.
C"'Daad.....
Articulo l.
D. Jesús Cirújeda Gayo.o dd re-
gimi«lto Segovia, 75, al d~ Vizca·
ya, 51,
D. Alfonso de HinestriOla S"che!
Aparicio. de la zona reclutamiento
:ám:~il~: 7, al r~~miento CAdi% . D.. Ainadeo Herrera Estrada. lB-
ID. José Ruiz Cartes, del reglÍ.D1~n- -oenebdo, .de i.· %Olla reclutamiento
to Almansa'. 18
E
al de Galicia 19. . de Mad~, 1, a dispoDlible en la pri-
-1 mera regl6n.
. D. Manuel Íxea' Vilar, <lel re-
~ento Tetuán. 45. af de Guada-
la)ara, ::lO.
D. Francisco JereZ Espinazo de
la zona reclutamiento de Salamanca
38, al regimiento La! Victoria, 76. '
D. José Alvarez Rodríguez, ~'"
dido, de la zOnJa reclutamiento de
Btt-dajoz, 5, a la DlÍRDa. .
D. Antonio de la SeJ;na y Máldes
Vigo, Marqués de Irúo, excedente en
la eegunda regi6n, a 'la lona reclu-
tami,m,to de Se.vill.: 7. .
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VolUntarios.
D. Francisco Fernbdez Domfn·
B'Uez, del regúDieato Saboya, 6, al
bata.ll6n Caza4QI1eS Tamera, 18.
D. J0s6 Gallardo Gallegos, del re-
¡imiento Burgos, 36, al de MeJilla
Jll1mero 59.
D. Manuel Lora Romel'o, del Ter-
cio. al bata1l6n Caladores Barbastro
n4Díero 4.
D. Miguel Dupla. ViUada, del
Tercio, al batallón Cazadorea Serra-
llo 14.D. Ramón Roijipac Morera, del
ft&limíento Castilla, 16, al bata1l6n
C&zadorea Madrid, 2.
D. Rafael Garrido Nougu6s, del
regimiento Tenerif~ 64, al mismo y
para e-l de.hl(:amento de Villa C~·
ro. (RIo de Oro).
D. Franci'ICo Guzmb GonzQez,
del rqim.iento Las Palmas, 66, al
mao ,1 pa.ra el dettacaD1lellto de La
Aeüera (Cabo Blll'Dco).
Turno ....al.
D. Jc.6 Freire Gumh, disponi-
ble por enfermo en la prdmera re-
ri6o, vuelto a activo, al rerimiu.-
to Lal Palmu, 66, para el d_a:'
camento de Cabo luby (1lección de
ametrallador..) .
Alt-.c..
Adkulo l.
D. Edelmtro Verg6t Gilabert del
regimiento Valladolid, 74, al bata.
1160 mont9.fia 'ReWl. 6.
Articulo primero flel ,eal Jtc"to fl,
15 d, juliO de ,19215 (D. O. 1IJI",. 156).
Vol)Jntarios.
[J. Martín Slinchez Navez, del u-
gimiente> Andalucía, 5z, al batallón
Caza.dores Simanca" 8.
D.. Eduardo Cortés Gorbeñai delrtegimiento San Quintín, 47.· aba·
tallón Cazadores Chidana, 17.
D. José Bravo Pezzi, del regimien-
to AJava, 56, al1 de MeJilla, 59.
P,o",tnJiflos a ,.st, ""1l,0 po,."al M-
fl", !, 11 flel ""s tlctttal (D. O. fIrl·
","o 201).
-Artku1o l.
D. Marcelino Ma~~Criado G6-
mez, al regimiento San Marcial, 44.
Real MUte fl, 14 fl, mno fl, IQ2Ó
. (D. O. "JI",. 11).
D. Domingo Navarro L6pez, ex-
cedente en la eegunda regi6n, a des-
empeñar el cargo de comandllll1te mi~
látar del Fuerte de La Palma.
Artículo lO.
D. Antonio Segade Saga1egui, as-
cendido, en el Cuerpo <le Sepridad
de . la provincia ~e ·Madrid, a di6-
poni.blle en la primera región.
D. Vicente García V4zquez,ascen-
dido, del. bata1l6n montaña Alba de
TOTfDe5, 2. a disponible en la se-
gunda región.
D. José Herrera. Caaamayor, as-
'cendido; de ayudante de la plaza ~
MIUaga, a dispOllJÍble en la segunda
regi6n.
ID. Francisco GaTela Gonz'lez, u·
cendido, del bata1l6n Cazadores Lle-
rena, 11, a dilponible en Ceuta.
D. IsidoroL6pez.· V'zquezJascen-
dído de la dn:unlcripción ~ reser·
va de Monforte, 62, a disponible en
1.. octava repón.
D. Erni).io Vicenl Cerec6da, .cen-
dido, ft el CueI1po de Seguridad de
la provincia de Madrid, a diepOlloi-
ble en la primera. r<eri6n.
D. Columbiano Gella P~rez, ascen-
dido, de d¡.poDible voluntario en la
cuarta reei6n, a disponible forzoso eD
la mi&ma. .
TeDl.....
Artf1::ulo l.
D. Julio \fd Amo Sáiz, del Gru~
Po de Fuerzas ReeulalleS Indf~nas
de Larache, 4, al regimiento Sa!n
Marcial, 44. .
D. José Gond.lez F,leitas, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indlgelllas
de Tetub, 1,al regimiento Isa-
bel 11,32.
D. Miguel Mosset Sáncbez Carpio
de la Academia del Arma, al regí:
miento Andaluda, 52.
[J. florencio Alcalá Martlnez, del
regimiento Albuera, 26, al de Ala-
va, 56.
D. José Pantoja Flores, del re-
gimiento Gravelinas, 41, al de Cas.-
tilla. 16.
D.Luis Gra¡jera CarrasquefiQ; cita
~6amon~ Ibiza, 7, al 'regi-
miento GraveJmas, +1.
Artkulo lO.
D. Atanasia Siina de la Tone
Le6n, ~b1e en la primera re-
gi6n, al ftlPmiento Zaragoza, 12.
D. Jcm Monle6n S'anta R.i.ta, dia-l D. Ces'reo VaUs Moreno Gonz'-
ponible en la primera regi6nJ a la lez, del Tercio, al bata1l6n montaña
zona reclutamiento de Ciudea Real Alfonso XII, S,
número, 3. I D. AntoDÍo F~indez Viñes. del
D. Demetrío Clavería Iglesias, dis· Tercio, al bafaJ:l6n montaña Ibiza, , ..
ponible en la segunda regi6n, a la D. Federico Ind6s· Sellés de las
zona reclutamialto de Oren$!, 44. Intervenciones lCl.1itares de tarache,
D. José Frfgola Roroa, de la zo- al batallón mantalia La Palma, 8..
<na reclutamiento de Alava, 33, a la <D. Ahelardo Fern4ndez Martfnez,
de Madrid, l. de las Interv'enGiones Militares de
ID. lsaías Romero Fernindez. dis- MeliUa, al bata1l6n CazadOl"es Cata·
ponible en la SleXta· regi6n, a: la zona luña, 1,
reclutamiento de Alava, 33. "D, Juan Batlle Vúquez, del re-
D. Rafael Torres' FUaltes, dispo- gimíento M~lma, 59, al bata1l6n Ca-
nible en la tercera regi6n, a la cir- zadoresCatailufía, l.
cunscripción de reserva de Lorca, 30.
Artlndo tri",,,o fl,l "fZl iUc"ú •
15 tk ifIl.o tk .19zis (D. O. 1IJI",. 156).
Articulo l.
D. Guill:ermo Urbano GorrichQ, .de
comandante militar del Fuerte de
Nuestra Señora de Guadalupe, al re-
gimiento ArageSn, 21.
D. V~tor Romero Vallill, diIpo-
nible en 'la primera regiiSn, al re-
cimiento Ordenes Irfili~•.77.
D. PedTo Llorente MiraBes dis-
IKJI11D1e en 'la primera región, :.. des-
eDpeiiar' el careo decoraamdaate mi-
litar del Fuerte de Nuestra Señora
de Gnadalupe. .
D. Enrique Martl~ez Trllpero, dis-
c>onible en la primera región, al re-
gimiento Constitución, 29·
D. Joa:qu(n Al.ba~ate Laf~ente, as-
ceodi.cfo del regumento Reina, 2, aJ.
• de Con~titueión, 29·
D Va'leriano Camacho Medina,
MCeildido, del regimiento C6rdoba,
10 al de Constituci6o, 29.
b. Clauclio Gil Al6s, del Tercio,
ai regimiento Vallad~id, 74.
D. Emilio Morazo Zube1dia, del
batallón Cazadores Figueru, 6, al
batall6n montaña Mérida., 3.
D. Báldomero Cifuentes PínUla,
ascendido, del regimiento- Asturial,
31, al de Graveiín~, 41.
D. Jcm de Lamo Pmt', dillpoDi-
b1e en ·la teréera regi6o, ~ regimien-
to Zamora, 8. .
A,tlcfllo tri",ero flÑ ,.,fZl 4,er,úJ 4,
15 fle juliO ae '192l5 (D. O. .."",. 1.s6J.
Voluntario&'
D. Mariano ,Royo-Vi1laDoft Mora-
les; del lIeglimiento San QuinÚD, 47,
al batallón Cuadores' Ch.iclaná, 17.
. D. Artuto Jim6nezFef'Úndez, de
las Intetvenciooea Militares de T~
t\l4n, al batallón Cazádores Madrid
número 2.
D. Juan March RibQt, del regio
mieolto COD6tituci6D, 29. al batallón
CazadOlml Ciudad Rodrigo, ,.
D. Mateo Palmer Ciar, del regi-
miento Constitución, 29, all de Meli-
lla, 59. _
D..¡raneísco Padillo Garrido, elel
regimiento Zangoza, 12,' al batallón
Cazadores Simaneu, 8. ..
[). Juan AsenliÍo PonceU., de la
ZOI1A rflClutamiento de Hueeca, 24, al
~gimiento MeliJla, 'Jq.
D. MamJe1 E~f MqliDa, del ¡,.,.
ta1l6n Caladores Ciudad Rodrigo, 7,
al regimiento MeJilla. 50.
. D• .1- Ga'I'Clao E.cUidero AJcarru1del repmiento' Coutitueidc, 20, al
batallón oC.azadOr.el Simancal1 8.D. CarlOl LeNt Ruiz, del bata-
116n monta!a Ante.quera, 12, al de
c.ladONl Ciudad Rodrigo,· 7.
D. Enrique Alonao Garda, cW ba-
tall6n. montada Lanzarote, 9, al de
Casadores Tarifa, S,
. D. Lu.iI Casado Escudero, del re-
eimient.o Toledo, 35. al l*all&l Ca-
ndores Fieuerae, 6~ .
Tumo geceral.
D. Juan Amer VadeU, del regi,-
miento Pavía, 48, aJ batall6n Caza-
dores Ciudad Rodrigo. , .
eapltan. (8. R.)
©' nisterio de D en •
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Pro'IJalll, d,m1UJ a Africa tntU, 'U
's,i, """".
Capl......
D. Imoro de la Torre GalAn.
» F~lix Diaz Díaz.
" Ram6n Mucientes Duró.
» JWIIlJ Diez Navarro.
» Antonio Bernabeu GuiU~.
» Luis Guamer ViVZlCO.
» Manuel Petisco Slinchez.
" Juan del Campo y Vald& Heria.
Jt Féllit Marúnez Ord66ez de Ba-
rraicua.
» JI5ÚS Manglano CuCllJ6.
Ji Francisco Terr6n González.
» Báldomero Cifuentes Pinilla.
» Luis de Lera Teruel.
" Luis Pedreño Ramírez.
» Evaristo Matute L6pe2.
" Tomú OchaDdo Akafl.iz.
» Ferncmdo AcOlÍa Moralel.
» Pedro Martine¡: Coll.
» Eduardo Romay Veira.
» Bernardo Pu: Estle1a.
» Ramón de Arana Gonúlez.
» Ramón Jeru Eepinazo.
» Cándido Mena Trigueros.
" AntoniC) Gómez Cobos.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de I.nfanterfa (E. R.), D. Esteban Gi-
laberte Ara, que presta sus servidos
en el Cuerpo de Seguridad de la pro-
vincia de Valladolid, pase a continuar-
los a la de Madrid, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer quede afecto a
la zona de reclutamiento y reserva de
Madrid núm. l.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mlIchos atios.
Madrid 23 de septiembre de 1929. '
El General enc:arpdo del deapac:ho.
ALPuoo GUTJEJlUZ CUAmIE
Sefior Capitán general de la séptima
región.
Seiiores Capitán general de la primera
región e Interventor genet'al dtl
Ejército.
Articulo l.
c.pi.......
AUme. lB. R.)
la circunscripción de reserva de OS1lr
Da, 12, al batallón Cazadores Tala-
vera, 18. .
D. Angel Siterra Jiménez, del re-
gimiento Badajoz, 73, al batallón Ca-
zadores Llerena. 11 •
D. Emilio Rodríguez Arce, del re-
gimiento Saboya, 6, al batallón Caza-
zadores Ciudad Rodrigo, 7.
Artietúo ~ri""",, d,l .,.,al 'tleer,to d,
1St, I..l.o d, 102·5 (D. O. "tI"". 156).
.; :::......::.c~
Voluntario.
Asc,ndidos .". "t, ,mpl,o ~or r,al
ord,,,. d, 7 d,l IJUS actual (D. O. "ú- D. Ismael Massot Pascual.
m".o .198). » Franoi.lco Femández Trapiella.
~,~T'~,..~~~~)f"rr.¡,¡T.r\)T~ "Eugenio García Albea.
D. Eusebio Gonz'lez Noriep, al " 1acinto Biescas Moreno.
regimiento Alm8lIll!la 18. " José González Delgado.
D. José Fonteea Caro, al de Gali- " Mftnlulel Ruiz Gonllález.
cia, 19- » José Vich Andreu.
D. Doroteo V4zquez Neche., al de » Enrique Rivas Jordó.
Navarra, 25. » Fu1¡rencio Roselló Coll.
D. Ati'lano L6pez Gut~rrez, al de " Francitco Fayol CuaricQ.
BurlfOll, 36. . " Emerio Felit\ Olivero
D. Juan Garda cuencaili- al mismo. )) Juan Aleall1 Torrtl'l.tO. Jea" Garrido Crev ent, al de » Frana.co CerTer6 Martfnez.
Vallldoldd, 14. )) Adolfo Gonzf.lez Rojo.
» Manu.l Iturrll1de del POlO.
)) Emilio SouSa Rodrlper.
» José Ferftlr Bonet.
" José Salcedo Coello.
)) AIfUiltfn Cremádea Rojo.
" AII1tonio G6mez Llad6.
Madrid 24 de teptiembre de 1920.
Lo.da. ,
, D. Manuel Rubio Guijo, del ba-
tallón' montafia M6rida, 3, al regi-
miento Rey, l.
D. FloreDcio Iniesta Redondo} as-
cendido a este empfeo por rea.! or-
den de 7 del mea actual (D. O. 00-
mero 198), a la ci:rCUJWCripción de
reserva de Monforte, 62. .
D. Benito Rodríguez ,ReigadaJ as-
cendido a este empleo por rea.! or-
den de 7 del moes actual (·D. O. nú-
mero ,198), al batallón montaíi81 Mé-
rida, 3.
~J~·I.'"-'¡::''' leA&a~l.J':"-~~~~rL'fiJ
Artículo 10.
R ,laci6" "o""inal ~, 'los ¡,tlS y ofi-
cial,s .com'Jrmtlidos _ el atat'ttuio
a) 4,l arli,culo segundo d,l r,al d,-
cr,to d, 9 d, mayo", 1924 (DIARIO
OFIClAL núm. ·loS).
D•. Fernando Viven.s A.l8lUli, del
bataU6n Cazadoree Catalula, 1, al
regimiento TleJlerife, 64 y I!ara ~l
destacamento de Villa Cunerós (Río
de Oro). '
Hasta el número 51 del «AnuariO
MiJitar» del corriente afil?
Hasta el número 92 del uAnuario
M.iiitu'» del corrieDte afio.
~.~. I 1 : ~ !! :11~! ,1 ~ ¡Ji
Voluntarios.
TeDieme. c:arone1es.
Artictúo primero d,l r,al ¿;cr,to d, ~";':~....
15 d, julio d, ,19215 (D. O. "úm. 156). Hasta el número 30 del «Anuario
Militar" del corriente año.
Artículo l.
.:-• ..,i"'SQ......O:'~.I,r· \.>: "~~"'1i[';:;¡'~¡'.~.
D. Miguel Sáez Tortota, del re-
Ifimiento Rey, 1, a la .zona recluta-
miento de Albac.ette, 16.
D. Pdegrilll Rodriguez Muñoz, del
regimiento Soria, 9, a la circunscrip-
ción de.' re5erva de Osuna, 12._
D. E·leuterio Aguirre Caballero.
del regimiento Pavía, 48, a la cir-
cunscripción de reserva. de Alceci-
ru, I~. .
D. Juan Garda G6mez, 'del regi-
miento Aragón, 21, a la circuuecrip-
ci6n de reserva de CaJatayud, 40·
D. Enrique del Pino TrilfUeros, de
reemplazo voluntario en la primera
relfiÓIII, vuelto a activo, & ete.empe-
6&1' el carlfo de ayudante de la pla-
za de Cartalfena.
D. Marcos Garda Garda, del re-
IfÍmiento Alava, S~, a detllilDPel&r el
carro de ayuda~te de la plaza de
M'laIf8l. .
1>. Htetmenell'ildo Martínez Onta-
Mn, excedente en Ceuta, a la cir-
cunscriclción de relerva. de Owna, 13•
ID. Eduardo Robledo Gonzf.lel, del
relfimiento habel 11" 32, a.t del Rey
Dúmero l.
D. José Díez Sánchez, del bata-
llón Cazadores Afria, 13, al- regi-
miento Sabaya, 6.
D. Amltoná.o Marm'olejo Moreno, del
regimiento Tetuán, 45, al de Mallor-
ca, 13.
D. Carlos Rossy Cornel.io, exceden-
te en Ja quinta región, al regimien-
to Tretuán, 45.
D. Salva.dor Tomaseti Caritat, del
regimiento Castilla, 16, al de A:la-
va, 56.
D. José Herrero Cortecero, exce-
dente en Melilla, al batallón Caza-
dores Africa, 13.
D. Antonio Amador Camuñez, ex-
cedentle: en Ceuta. al regimiento Ceu-
ta, 60 (artfcul~ 15 del re8il decreto
de :ZJ de mayo de 1020 (C. L. 1116.-
mero 244).
D. Fr.aoc::iaco Espejo Ag'Uilera, de
Artículo 10.
• .D: Jesús Alvarez Moreno, al re-
Iflmlento Zaragoza, 12. .
D. Manuel Ortega Calvente, al re-
gimiento Alma'lUla, 18.
D. Ramón Manzanarea Mol.ina, al
regimiento Ga'licia, 19.
ID. Andr& Palomo Usabiaga al
regimiealo NaYarra, 25- •
D. Francisco Mármol Arrabal, al
regimiento AlbHra, 26.
D. Angel Arrabal Ruiz, al mismo.
D. Angel Sauz García de Paredes,
al regimiento Luchana, 28.
D.Eulogio Guzmán Cabeza.' al
reglimiento Pavía, 48. '
D. Juan Peral Parra, al regimien-
to Valladolid, 74.
D. Alberto Saradbar Bazáml, al ba-
tallón montaña: Este.1la, '"
TeD1entell .(B. R.)
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Seftor...
ra 111 conoc:imieato '1 delDÚ efecto..
Dio. guarde a V. E. mllc:hOl afio•.
Madrid ~ de septiembre de 1929-
. El GeDeraI eaearcado del cIeepuJIo.
AlftolUO LoSADA
Seftor CapitáD general de la primera
regi6a.
Ckca1lr. ·Excmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) lé ha servido concflCier
a 101 jefes y oficilWes del Arma de
Cabanena y del Cuerpo de Equi4'-
ci6n militar, comprendidos en la .i-
gui~nte relaci6n, que principia con don
Alvaro Fernández Burriel y termina
con D. José Maria López Gofti, los
premiós correspondientes a los quin-
quenios y anualidades que en la misma
se detallan y a que tienen derecho
como comprendidos en la ley de :z,
.de junio de 1918 (C. L. núm. 1(9),
real orden circular ¿e 12 de diciembre
de 1919 D. b. núm. 281), ler de 8
de julio de 1!p1 CC. L. núm. 215) y
real orden circular de ~ de junio de
1928 (D. O. núm. 140), los Que em-
pezarán a cobrar desde las fechas que
se indican, conforme a lo dispueílto
en la real orden circular dé 5 de enero
de 19~ (D. O. núm. 5).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cODOcimiento y demás efectos.
Diol guardo a V. E. muchos afios.
Ma4!"id 23 de septiembre de 11)29•
El o-aJ ...,.. cW .....
. AuuDO GUTIEUU CIlAUIm
El~ ..-.. ...1' tr'
PAILO RoDUGUU
25 de .,cIaDbre.ele ._
Sefior Presidente del Consejo Supr:-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitanes g(;nerales de la pri-
mera y quinta regiones e Interven-
tor genera! del Ejército.
IlILACIOIf ou. .a CITA
Coroa.tl.
D. Atvaro Fernández BurrieJ, del
n¡imie,nto Lancerol Sagunto, 8, 500
pueta. por un quinquenio, por efe,:-
tividad; dude 1 de octu'bre de 1939.
Teoleatet coroae1eL
D•. Antonio Moragoes Cabot, del
regiD)iento Dragones Montesa, lO, pe·
setas 500 por un quinquenio, por efec-
tividAd. desde J dr septitmbre de 1929.
D. AntoniO Morilla VaUve, del de-
pósito de sementa.les de Hospitalet,·
soo pesetall por un quinquenio, por
efectividad. oeiesde I de septiembre. de
1929· .
D. Santiago L6pez de Quintaná y
Riveaux, del regimiento CazadElres de
... .. ClIIIIII'fI I 1:1'(1 e........ Castillejos, 18, 500 pesetas, por UD
quin(¡uenio, por efectividad, desde 1 de-
.CONDECORACIONES octubre de 1929.
D José Tarrasa Entrambasaguas.
~xcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .Gel. r~imiento Cazad~rcs Tetuán,I7,
teDldo a bien confirmar la co.ncesión 500 pesetas pór un Quinquenio, por
de la Medalla Militar de Marruecos efectividad, desde 1 de octubre de 1929.
con el pasador -Larache", hecha por 0m1
V. E. a favor del comandante de Ca- . andaDtell.
balleria D. FnntiSco Javier Naneti D. Federico Corbí Orellana, exce-
Chinchón, con destino en el Depósito dente en la tercera región, r.ooo pese~
C.entral de remonta y compra, por ha- tas por dos· Quinquenios. por efccti-
liarse comprendido en el articulo CDar- vidad.desde 1 de agosto de 1929.
to del real decreto de 29 de jullio· de D. José Mana de Verastegui y F.
1916 (c. L. núm, 132). Navarrete, del regimiento Cazadores
De real orden 10 digo a V..E. pa- Alfonso XIII, 24, 1.000 pesetas pox
------_.~.......------- -
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selipres Direct')r g~neral de Marne-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
de Fuerzas Regularu Indlgenas de
Tetuán nluD. 1, que ~ real orden cir-
cular de 27 de julio último (D. O. nú-'
mero MiS) se confirió al loldado de~
batall6n de Cazadores Afric:a núm. 13,
Rodrigo Gurucharri Martínez, por ha-
ber reDunciado al milDlO en tiempo
oportuno y desear su continuaci6n en
la Mehal-Ia· Jalifiana de Melilla nú-
mero 2, en la que servla con anterio-
ridad. queda,ndo nuevam_e en la si-
tuaci6n de • Al Sezvjdo del· Protecto-
rado" y en la fuerza sin haber del
bata1l6n antes citado.
De real orden, comunicada por el
selíor General encargado del delpacho,
lo digo a V. E. Ipara su conocimiento
y demú electos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 2'J de septiembre
de 1929-
El General encargado del despacho,
Auuoo Gt1TIEJlUZ CHAUVE
786
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: "De conform~:iad con
10 propuesto por V. E., 'el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
quede sin efecto el destino al Grupo
Excmo. Sr.: NomI>raclo el tellieDte
de Infanter. (E. R.), ton destino en
el regimieDto SniOa, 33. D. Leonar-
do Rodrlpez Oaeaw1a. para preatar
los servicios de su empleo en el Cuer-
po de Sepridad en la provincia de
Madrid por real ordeD del Ministerio
de la GQltenw:ión de 1 del actual, el
l«y (q. D. g.) le ha serrido di.po-
ner quede afecto a la zona de reclu-
tamiento y resena de Madrid. J.
De real ordea 10 digo a V. E. pa-
ra .. COIIocimieDto Y demú eiectOl.
Dios. guarde a V. E. machos afiOl.
Madrid 23 de septiembre de J929-
El Geaerat eacarcado del deapecbo,
Auuoo GtrrD.1tUZ CIIAUJIE
Sefior Capit!n general de la íercen
regi60.
Sefiores Capitán genual de la prime-
ra regiÓll e lnten'entor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Nombrado el teniente
de Infantería (E. R.) con ciestino en el
regimiento AlmaDIa, IS. D. AgusÚn
Damiá Oliva, para prestar 101 servi-
cios de su empleo en el Cuerpo de
Seguridad en la proymcia de Madrid, ORD·EN DE S.o\N HERMENE-
por real orden del Ministerio de la GILDO
Gobernacióit de ., del actual, el Rey, .(q.. D. g.) se ha ·servido disponer ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), de
quede afecto a .la zona de recluta-l' acuerdo con 10 prop.ues~~ por la Asam-
miento y reserva de Madrid, J. bln de la Re~1 y Militar O.rden. de
De real orden: 10 digo a V. E. pa_ San H~rmenrgijdo, se ha servido tOIl-
ra su conocimiento y demás efectol. 1ceder al to~andante de lnfanteda don
. DíOI guarde a V. E. muc:hoa afto•• ICarIos GrOlzard Rodriguez, ayudante
Madrid 23 de leptiembre de I~. de campo del General de brigada don
Maximiliaiio de la Dehesa López, Go-
El Oneral ~rpdo .del delPMllo, bernl4o," militar .de Guadalajara, como
Auuoo Gunuuz CJlAU1IK mejora de antiaikdllid en cruz de la
citada Orden, la de \) d. ftbrero ele
Sefior. Capith ItDtr&1 de la cuarta· 1918, Y en pensi6n de cruz la de 26
región. Ide noviembre de 1923, otorgbdo1e, al
Seftores CapltAn leI1tral ele la prime- propio tiempo, la placa, con la anti¡fÜe-
rar~6a e Interventor ¡eneral del. dad de 26 de noviembre de IgaS.Ej~rclto. IDe real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra IU conoCimiento y demás efectos.
Diolguarde a V. E. mucho. aftos
Madrid 23 ~e septiembre de 1939.
El GeaeraI enearp40 del el....
ALnaDO GtmDDZ CBAt1I1&
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
de In·fanterla (E. R.) b. Angel Sorla
Celayeta, que presta sus servicio. en
el Cuerpo de Seguridad de la provin-
cia de Madrid, pase a continuarlos a
la de Valladolid. el Rey (q; D. g.)
se ha servido disponer. quede afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
dé VaUadolid núm. 36.
De real orden lo digo a V. E. pa-
. ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 1929.
© Ministerio de Defensa
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.Profeeor lqUDCio.
D. Moisés G6mez Tabanera, del re·
gimiento Infantería Asturias, 31, 1.300
pesetas por dos quinquenws y tref
anualidades, por efectívidad, dellde 1 de
agosto de 1929.
Rect'/icoci61f a lal reales 6r'deJt#1 de 24
de julio y 20 de agosto de 1929 (DIAJlJO
OFICIAL fHÍmerol 16:a y 182).
AJf6re.c (B. a)
D. José Maria L6pez Gofti, del re·
gimiento Cazadores Castillejos, 18,
500 peseta. por un quinquenio, por
efectividad, desde I de juEo. de 1929.
Madrid 23 de .eptiembre de 1929.-
Gutiérrez Chaumc.
D. José Ortega García, del regi-
miento Dragones Santiago, 9, SOO pe-
setas por un quinquenio, por efectivi-
dad, desde I de septiembre de 1929.
D. Ernesto Ga!'cia Alemany, del re-
gimiento Cazadors Treviño, 26, sao
puetas por un quinquenio, por efec-
tividad, desde I de octubre de .1929.
D. Joaquín Vidriales Estévez" del
gimiento Cazadores Albuen, 16, Soo
pesetas por un quioquenio, por efecti·
vidad, desde I de octubre de 1929.
D Francisco Morera Contri, del re-
gimi"ento Cazadores Victoria E~enia
núm. 22, SOO'pesetas por un qwnque-
nio por veinticinco años de serviciosco~ abonos,' desde 1 de octubre de
1929·
Cserpo de Eqviro.ci6IJ Milit"'.
Prof~ pcimeroL
D. Manuel Martín Bordallo, de la
séptima Comandancia de Intendencia,
I.UiQ pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por efectividad, delide
1 de junio de 1929.
D. Juan Reche Ledesma, del regia.
miento de Pontoneros, 1.000 pesetas
por dos quinqueni<>s, por efectividaá,
desde I de septiembre de 1929.
D. Francisco Jiménez Ruis, del re-
gimiento .de Radiotelegrafía y Auto-
movili6mo, 1.100 pesetas por dos quin-
quenÍ<ls y U11a anualidad, por efectivi-
dad, desde I de octubre de 1929.
Capité (B. Ro)
Temen_ (B, R.)
D. Diego ]iméllez Cervera, del re-
gimiento Cazadores Victoria E~enia
DÍUIL 22, seo pentas por un qUln~u~­
nio, por efectividad, desde I de Julio
Je 1929.
D. JOaqUÚl Fernández de los Rfoa
y Rivero, del depósito de Hmeata1ea
de la sepDda zona, SOO -peHtu por
un •quiDQuenio, por dectividad, desde
I de septiembre de 1929.
D. Antonio de Muguiro y MUB.Uiro
del regimiento Húaares de la p'nnce-
la, 19, 1.100 pes~s por dos qU.I~ueo D. Mariano Sauz Orrio, del regi-
nios y una anualidad, por efectIVIdad, miento Cazadores Almansa, 13, SOO
desde 1 .de agosto de 1!P9. peaetaa por un quinquenio, por efec-
D. Rafael de las Morenas y A1c:alá, tividad, delde I de julio de 1929.
disponible en la cuarta región, 1.100 D. Carlos Meneos y López, del re-
pesetas por dos quinquenios y una gimiento Húsares de la. PrilllC~ 19'-
anualidad, por eiectil'idad, desele 1 de 500 pesetas por un qUInquenIO, por
agosto de 1929· efectividad, desde 1 de julio de 1!)29.
D. Luis Gómez de Barreda y Leó,¡¡, D. Manuel Hernández Franch, ex-
del depósito ele sementales de la. ter- cedente en Ja primera región,SOO pe-
cera zona, t.OOO pesetas por dos quin- setas pcw un ciUlaquenio, por efectí-o
queniOl, por efectividad, desde 1 de vídad, desde 1 de julio de 1929.
agosro de 1929. D. Agustín Crespi de Valldaura y
D. Julián Troncoso Sagr'edo, del re- Caro de la Escolta Real, 500 pesetas
gimiento de Cazadores Almansa, 13, por 'un quinquenio, por efectividad,
SOO pésetas por un quinquenio, por desde I de septiembre de 1929.
efectividad, desde I de agosro de 1929· D. Francisco-López Cantero, del re-
D. Juan Garcia Marga.llo y Cua- gimiento Cazadores A}f~nso XII, 21,
drado, del regimiento D1"agones MC?R- 0500 pesetas por un qUlDq~enio, por
tesa, 10, 1.100 PeRt~s por dos q1.!lI~- efectividad, desde I de septIembre de
quenios y una anualtdad, por efectlvl- 1929.
dad, desde 1 de leptiembre de 1929. l D. Emilio Gómez Silió, del regi-
D. José Urrutia Huerta, del regi- miento Lan~eros Farnesio, S, 500 pe-
mienro Dragones Montesa, 10, 1.100 setas por un quinquenio, por' efectiVI-
pesetas pÓr dos quinquenios y una dad, desde 1 de se'ptiembre de 1929.
anualidad, por efectividad, dea~e 1 de 'D~ Juan Fernández de los Rlos Ri-
septiembre de I~. vera, de la Ye·guada militar de Jerez,
D. Ricardo Oticote Arcos, del re· 500 pesetas por un quinquenio, por
gimiento Dragonea Numancia, 11, pe- efectividad, desde 1 de septiembre de
setas 1.100 por dos quinquenios y una 1929.
anualidad, por efectividad, desdo 1 '.le t
septiemlbre de 1929. . I
D. José Fernández GomaÍ'a, del Co-' D. Adolfo Esparcia Vivas, del regi.
legio de Santiago, I.Ipo pesetas por minto Húsares de la Princesa, 19,
dos quinquenios y una anualidad, por 1.200 pesetas por dos' quinquenios y dos
efectividad, dude I de septiembre de . anuaUdades, por efectividad, desde 1 de
1929· ~ julio de 1929.
.D. Pedro Tous Pizones, del regi- ¡ D. Saturnino P~rez Nieto, del regi-
miento Cazadores Alfonso XII, 21, miento Lanceros de la Reina, 2, 1.200
1.100 pesestas por dos quinquenios y pesetas por dos quinquenios y dos
una anualidad, por ef.eetividad, desde: anualidades, por efectividad, dude 1 de RETIROS
1 de septiembre de 1929. julio de 1929· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
D. Ricardo Pascual del Povil y At- D. Sebastián Carbonell Artó, del re- ha servido conceder el retiro pan Va.
metUer, del .regimiénto de Húsares de gimiento Dra:gones Numancia, JI, pe- lencia,'al teniente de Caballerfa (es-
la Princesa, 19, 1.100 pe!letas por dos setas 1.100 por dos quinquenios y una cala reserva), D. Vicente Triana Pa-
quinquenios y una anualidad, por efec- anualidad, por efectivid.ad. desde 1 de rets, con destino en el Dep6sito de ca-
tividad, desde Ide septiembre de 1929. julio de 1929· ballos sementales de la tercea-a zona
D. Luis de Agar y Carlés de la D. Félix Díez Mateas, del depósito pecuaria, por ha'ber cumpIído la edad
Yeguada militar lie Jerez, 1.100 pese- de sementales de la segunda zona, para obtenerlo el día 22 del mes ac-
tas por dos quin(}!1enios y una anuali- 1.000 pesetas por dos quinquenios, por tual; dispoIIIÍeondo al propio tiempo, que
dad por efectivid3ld, desde 1 de sep- efectividad, desde I de julio de 1929· por fin del mismo sea dado de baja entie~~re de 1929· D. Rutino Sánehez- Trenado, del re- el Arma a que pertenece.
D. Luis Fajardo Mateos, del regi- gimiento Húsares lÚe la PriJIcesa, 19, D~ real orden lo digo a V. E. pa-
miento IXagones SantiagQ, 9, 1.000 pe- 1.100 pesetas flor dos quiquenios y una ra su conocimiento y fines consiguien-
setas por dos quinquenios, por efecti- anualidad, ppr treinta y un alios de tes. Dios guarde a V. E. muchos alias.
vidad, desde I de septiembre de 1929· servici<>s, desde I de agosto de 192 9. Madrid 24 de septiembre de 1929.
D. Alfonso Barón Torres, del regi- do del d c:bo,
AHér (E R.) El General encarp eapamiento Cazadores Alcántara, 14, 1.000 ez • ANTONIO LOSADA
pesetas por dos quinql1enios, por efec- C . á al d 1 t
tividad, .desde I de septiembre de 1929. .D. Santiago Uña Fernández, del Selio~ aplt n gener e a erce.ra
D. Isidro Serrate Somoza, del regi- regimiento Cazadores Alfonso XIII regl6n.. •
miento Cazadores Almansa, 13, soo núm. 24, soo pesetas por un qUiJ¡que-1 Sefíores Presid.~nt~ del ~seJo Su·
pesetas por un quinquenio" por ef.ec- nio, por efectividad, desde 1 de sep- premo del EJeretto y M~n~ e In-
tividad, desde 1 de septiembre de 1929. tiembre de 1929. : . te.rveDltor general del Ejército.
clDs quinqueni~s, por efectividad. de.·
de 1 de septiembre de 1929.. •
D. Julio Ecija y Morales, dIsponI-
ble en la primera región, sao peseta..
por un 'quinquenio, por dectividad,
delde 1 de septiembre de 1929.
D. José Alix Martínez, de la sec~lón
de contallilidaod de la cuarta regl6",
sao pc;setas por un quinq~enio, pOI
efectivldal\ desde 1 de septiembre de
1929·
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JIJ!lLACJON QUE SE CITA
11:1 DI,.., e-aJ, ....ta1,
PAJJLe RoDJUOUU
Circular. ¡Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que el personal cdmprendido en
la siguiente relación, que principia con
el maestro armero D. José Antonio
Gonrález Garcla y termina con el
maestro sil1ero...guarnicionero-bastero
D. Abe! Zal.e' Molina, pue a servir
los destino. que se indican, verificán-
dose el alta y baja correspondiente eh
la próxima revista de Comisario.
De real orden, comunicada. por el
sef\or General encargado del despa-
cho, lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efecto•. DIol guarde
a V. E. muchos aftoa. Madrid 23 de
septiembre .de 1929.
D. José Antonio González García,
del Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
genas de Larache, 4, al Tercio. (V.).
D. Antidio Caibal Fernández, del re-
gimiento mixto de Artillería de Gran
Cana1'ia, al GrJIPo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache, 4- (V,).
b. José Roca Prades, del regimier..-
to, de Infantería Las Palmas, 66, ál
mixto ocle Artíllería de Gran Canarh.
(V.).
D. José Maria Fernán'dez Sanz, del
regimiento de Artillería ligera, 6, al
de Infantería Cantabria, 39. (V.).
D. Anastasio Martín Vicente, del l'C-
gimiento Cazadores Albuera, I6.~ d::
uballería, al de Artillería a pie, 2.
(F.). '
D. Federico FernándezMorán, del
regimiento de Infantería Badajoz, 73,
al de Las Palmas, 66. (F.).
D. <Mariano Pérezuntero, del ba-
N atalio Atias Pat6n, del regtmlen-
to de Artillería ligera, 6 (Burgos),
como supernumerario, al regimiento
de Artillería de ~onta6a, :z, de plan-
tilla.
da», como supernumerario, al mismo, como supernumerario, a la mÍlma, de
de plantilla. plantilla.
Bartolomé Santervás Bermejo, del
regimiento de Artillería a pie, 8,' al
regimiento de Aa'tillería ligera, 4 (Ma-
taró). "
Fermín Lechosa Avila, del regi-
miento de Artillería ligera, 6 (Bur-
gos), como supernumerario, al mismo,
de plantilla.
Máximo Abad Adanzón, del regi-
mieJllto de Artillería ligera, 6 (BUr-
1
Destino~ m COffuPtO de SIIt~,
gos), como sttpernwherario, al mismo, por MceJ'idodes del servicio.
de plantilla.
Gregorio Gilarranz Cabrero, del regi- ~un:io Peralta Arias, del regi-
gimientd de Artillería ligera, 7, al miento de Artillería ligera, 8, como
mismo" de plantilla. ' supernum«ario, al regimiento de Ar·
Antonio Gómez Páez, del regimien- tillerla ligera, 1, en igual concepto.
to de Artillería a 'pie, 2, como super- Ramón Sánchez Pepiajar, del re-
mrmerario, al regimiento de Artillerfa ~miento de Artillería ligeJ'a, 8, como
a pie, 8, de plantilla. eúpernumerario, al regimiento de Ar-
Antonio Pefia Leduma, del regi- tillerla ligera, 1, en igual concepto.
miento de ArtiUerla a pie, 2, como su- Angel Delgado Lozano, del regi-
pernumerario, al regimiento de Arti- miento de Artillerfa ligera, 2 (Sevi-
lIería a pie, 8, de plantilla. lla), como supernumerario, al regi-
Venaneio Rodrigues Prieto, 'de la miento de Artillería a píe, 1, en igual
ComaocIaDeia de ArtiDerIa de Ceata. concepto.
al regimiento de Artillería de Costa, 2. Madrid 23 de septiembre de 1929·-
Arsenio Santamarfa Aramaoa, del Rodríguez.
regimiento de Artillería ligera, 6 (Bur-
gos), al regimiento de Artillería de
costa, 2.
Teodoro Martín Li&ana, del regi-
miento de Artillería ligera, 6 (Bur-
gos), al regimiento de Artilleria de
costa, 2,
Isidro del Olmo Martínez, del regi~
miento de Artillerfa ligera, 7, al regi-
miento de Artillerfa de costa, 2.
Boniiacio umbra Ajona, del regi-
mien40 de Artillerla a pie, 6, como su-
pernumerario, &1 regimiento de Arti-
lIeria de costa, 2, de plantilla.
Móisé. Antolfn Martinez, del regi-
miento de Artillerfa a pie, 8, &1 regi-
miento de Artillerfa de costa, 2.
Marcelo de Sala. Cantudo, de la
Escuela Cent4'al de Tiro (segunda sec-
ción), como .upernumerario, al regi-
miento die Artillerfa de coata, 2, de
plantilla.
,Florián Palio. Rubio, del regimien-
to de Artillerfa a pie, 6, como super-
numerario, al regimiento de Artillerfa. Sef\or ...
de costa, 2, de plantilla.
Emilio Lledó Romin, del parque
de armamento y reserva regional de
Artilleria, 2, como supernumerario, al
regimiento de Artillerfa de costa, 2,
de plantilla.'
José Gorrzález Soto, del regimiento
de Artillerfa a pie, 2,. como supernu-
merario, al regimiento de Artillería de
costa, 2, de plantilla. .
Carlos Pertinez Topete, del regi-
miento de Artillería de montaña, 2,
al regimiento de ArtJ1lería de costa, 2.
Lorenzo uldentey Salaverri, del re-
gimiento de Artillería ligera, 4 (Ma-
taró), al regimiento mixto de Arti-
llería de Mall'orca.
- Juan Peña' Alonso, del regimiento
mixto de Artillería de Gran unaria,
al mismo (Destacamento de Cabo
Juby).
Diego Ortlz Botello, de la Coman-
dancia de Artillerla de Ceuta, como
supernumerario, a la misma, de plan-
tilla.
Herminio Argiieolles Suirez, de la
Comandancia de ArtiBeña de Ceuta,
Forzoso.
Sargentoa.
Jes6s Fer~ández Sánchez, de la Y>-
maudancia de Artillería del Ríf, al re-
cünieuto de Artillería ligera, l.
J~ Molina Montíjano, ,del regi-
miento de Artillería ligera, 2 (Grana-
Voluntarios.
Voluntarios.
Subofic:iala.
Señor...
iil:L.;;;i... ':,.' i' n ~: '-~, ,J)' ,',,.,.' ....'_-.-...;....-,¡.'
RELACION QUE SE CITA
El Director ceneraJ, .cd......
, PABLO RoDUGUU
D. Mariano Escudero Rivas, del re-
gimiento de Artillería ligera, 8, como
supernumerario, al regimiento de Ar-
tillería de costa, 2, de plantilla.
D. Andrés Lorenzo García, del' re-
gimiento de Artillería ligera, 8, como
.upernumerario, al regimiento de Ar-
tilleria de costa, 2, de plantilla.
D. Victoriano Urionabarrenechea
Bustillo, del regimiento de Artillerfa
de costa, 1, como super~umerario, aJo
regimiento de Artillerfa de coata, 2,
de plantilla. '
,,o. Florencio Montilla Santiago, del
regimiento de ArtiUerfa ligera, 8, como
.upernumerario, al regimiento de Ar.
tillerfa de costa, 2, de plantilla.
D. Francilco Puente de la Serna,
del regimiento de: Artillerfa Ii¡era, 6,
(Burgoe), como .upernumerario, al re-
gimiento de Artillerfa de co.ta, 2, de
plantilla.
D. Antonio Lázaro Cuenca, del par-
que de armamento y reserva regional
de Artillería, 1, como supernumerario,
al regimiento de Artillería de costa, 3,
de plantilla. ,
D. Francisco Jua.n Sena, del regi-
miento mixto de Artillería de Mallor-
ca, como supernumerario, al mismo,
de plantilla.
•••••I'11III,..
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los suboficiales y sargentos ,de
Artillería comprendidos en la siguien-
te relación, que pcincipia con D. Ma-
riano Escudero Rívas y termina con
Angel Delgado Lonno,. pasen desti-
nados a los cuerpos que en la misma
se indican, verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revis-
ta de comisario.
De real ord'en, comunicada por el
señor General. encargado del despa-
cho, 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1929.
D. José Galindo García, ascendido,
del regimiento de ArtilJiería ligera, 2,
(Granada), al mismo, como supernu-
merario.
•
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tallón Cazadores Madrid,' 2, al reg-
miento de Infantería Pavía. 48. (F.).
D. VictOf Ojanguren Gonzále7., del
regimiento Infantería Pavía 48, al ba-
tallóil Cazadores Madrid, 2 (V.).
D. Antonio Alvarez Gómez, de la
Mebal-Ia Jalifiana de Melilla, 2, al re-
gimiento de Infantería Ordenes ¡lili-
tares, 77,' excedente de plantilla. (F.).
D.' Faustino Arias Saa, de la Ce>-
mandancia de Carabineros de Lugo, al
regimiento de Infantería Alava, 56.
(V.).
D. Ricardo Montiel Marcos, del re-
gimiento de Infantería Albuera, 26, a
la Comandancia de Carabinero.. de
Lugo. (V.).
D. José Sanmartín García. del sexto
regimiento de Zapadores Minadores, al
regimiento de Infantería Albuera, 26.
(F.).
AjaaQdocea.
D. Roobustiano Menchero Nieto, del
regimiento d~ Artillería ligera, 1, al
regimiento a caballo. (V.).
D. Armando Fern~ndez Sanmartín.
del regimiento de Artillería de mont.l-
fía, 2, al de Artillerí;l ligera, l. (V.)
D. Tomás Vá~quez Alvarez, de 11
Comandancia de Artillería de Lara-
che, al regimiento <le Artillería d",
montaña, 2. (V.).
D. Juan Abellán Navarro, del reai-
miento de Artillería ligera, 8, a la Co-
mandancia de Artiller[a de Larache.
(V.).
D. Rafael Moreno Fernández, de!
regimitnto de Artillería ligera, 8, ex-
cedente de plantilla, al míl111o, de
plantilla. (V.).
Maeatro.aUlerc.~
.p.. Gui11erD1o Ramos Canosa, del
rglmlento de Infanterla de A.tltrias,
31, a la Comandancia de ArtiUerls
de Larache. (V.).
D. José Gómez Castejón, del regi.
miento ocle Artilleria: ligera, 3 (Pater-
n), al mismo, excedente de planfila,
rectificación.
D. Manuel Domínguez Almeda, de:
regi!Uiento de Artillerla ligera, 3 (Va-
lenCIa), excedente de plantilla, a.l mis-
mo, de plantilla, rectificación.
-D. Atbel Zalve Molina, de la Me-
hal-Ia Jalifiana de Melilla, 2, al regi-
miento 4e Infantería Palma, 61, exce-
dente de plantilla. (F.).
Madríd 23 de septiembre de 1929.-
Rodríguez.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio promo-
vida por el maestro armero D. Anto-
nio Fernández Alonso, destinado al
b~tallón Cazadores de Madrid' núme-
ro 2 por real orden de 22 de agoste
último (D. O. núm. 185), en súplica
de que se le d~stine al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indfgenas de Melilta nú-
mero 2, por ser más antiguo que los
de igual clase destinados a dicllo Gna-
po en la indicada fecha; teniendo en
cuenta que la petición de destino de'
interesado a.! referido Grupo se recibió
© Ministerio de Defensa
en e.te Centro en 22 del mencionado
mes de agosto, y por tanto, posteric.r
a la fecha en que estaba hechas la
pr<Jpuesta general de destinos, el R~y
(q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden, comunicada por el
señOr General encargado 'del despa-
cho, lo digo a V. E: para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde
,a V. E. muchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1929. ::.
El Director ceneral, accldeatal
PAK.O R.lJDuGuu
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo ,0H-
citado por el alférez de Artillería don
] oaqu[n Ros Lapuente, COD destino
en el regimiento ligero, 5, (Zaragoza),
en concepto de agregado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le el pase a situación de disponible
voluntario, con residencía en esa re-
gión, en las condicione. que determi-
na la real orden circulv de 10 de fe-
brero de 1929 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de septíembre de 19290
El Geneial mcarrado del despacho,
AuUDO GUTIUUZ CBAUMB
Sefior Capitán general de la quinta
reei6n. ,
Seftor Interventor genera.! del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artil1erla
D. Enrique Mardn Mardn, destinado
en la. F'brica nacional -de pólvoras
y explosivos (sección Murda), el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con
dolia Dolores Dfaz Ambrana Moreno.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieIlito.y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoS:
.Madrid 23 de septiembre de 1929.
El General "",cargado del despacho.
A1.FJlEDO GUTIÉRREZ CHAUME
Selior Capitán general de la tercera
región.
,RESERVA
Excmo. Se.: El Rey· (q. D. g.) se
ha sen'Í<lo disponer que el capitán de'
ArtiUerfa (E. R.), D. Mateo Riera Cal.
dentey, con destino en el regimiento
mixto de Mallorca, pase a situaci6n
de reserva, coa reaiclencia ea. esas la-
789
lu, por haber cumplido la edad regla-
mentaria para obtenulo el d[a 8 del
mes actual, sio perjuicio del sefiala-
miento de haber que le haga en sa
día el Consejo Supremo del Ej&cito
y Marina. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Ma~rid ~ de .eptiembre de 1929-
El General encarpdo del despacbo.
ANTomo LOSADA
Sefíor Capitán general de Baleaces.
Seiíores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr:: Conforme con lo solí-
citado por el ajustadOl' de Arti1Jería.
con destino en el regimiento a caballo,
D. Antoaio Sánchez Martlnez, el Rey
q. D. g.) ha. tenido a bien concederle
el pase a supernumerario sin sueldo,
con residencia en la primera. región,
conforme con lo que determina el
real decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275).
De real orden, comunicada .por el
señor General encarlJado del despa-
cho, 10 digo a V..E. para su conocí-
míento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. mucho!! años. Madrid 23 de
septiembre de 1929-
El Directo. re1leral. accideatal,
PABLO RODRIGDU
Seflor Capitán general de la primua
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
citp.
VUELTAS AL SERVLCIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artlller[a,
D. JUaD Alvarez de Tejen y Jove,
disponible voluntario en e.ta región,
el Rey (q. D. g.) se ha lervido con-
cederle la vuelta al servicio activo,
con arreglo a la real orden circular
de 8 de enero de 1927 (D. O. núm. 7).
De· real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de septiembre de 1929·
.
El General encargado del despac1,..,
ALFREDO GUTIEIl.REZ CRAUJIE
Señor Capitán general de la primera
,región.
Señor llbterventor general del Ejér-'
cito.
••••
"'11'''''''
APTOS PI\.RA ASCENSO
EJremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar apto para el
aB'censo, c:aando por antigüedad y con
ocasi6ct de vacante 'le corresponda, al
790 -=. ~25:=.=de~NpUas~~bN~dc~t~92t~ ~D:::..~O::.;.n~-~Z~tZ:..
D. Roger Espin Alfonso.
" Emilio Juan L6pez.
" Antonio Pérez Barreiro.
• Félix Gonzá.lez Gutiérrez.
" Rafael Ruibal Leiras.
.. Julio Zaragüeta U rquiola.
Teaieotea.
D. Roberto Fritschi Mareucci, del
primer regimiento de Zapadores Mina-
dores, al bataU6n de Ingenieros ele
Me:iUa (V).
D. Rogelia BugaUo Orozco, de di..
poaib~e en la primera ,*6n, al regi-
miento de Telégrafos (V).
D. Juan Becerril Peigtteux d'Eg-
mont, de la Academia de In~nieros,
a la Brigada Topográfica del Cuerpo
(real orden circular de 8 de ago.to
último, D. O. nÚID. 174) (V),
Jeles, ofteitsks COffJ/Wlflldtdos ea d 0/l1li'- '
t«lo a) del arlfeWo segN"¿o tfel real de-
erdo de 9 de ffflJYO de 1924 (C. L. --
mero 227) .g11,. cómptllo tk los 1JA"m-
didos Iff tres Mios.
Tenimtes coronel..
D. Ale;andro Garela-Arboleya y Gu-
tiérrez.
" Leopoldo ]iménez Garda.
" AHonso Moya Andino.
" F'cderico Torrente Villaeampa.
.. ~mílio CiveÍTa Ramón.
CcmWuiantea.
D. En.rique Gómez Chaufreau.
" Dorenzo Insausti MartineJ:.
" Enril)ue Vidal Carreras-Prtesas.
" RaiaelRos Muller.
" Nicanor Martlnez Ruiz. •
" Antonio Valencia Fernández.
lO Tomán Estévanez Mufioz.
" Félix Molina Gon%ález-A.arta,
Jefes 3' oficial,s qtU M pwdea IOliciltw
tkllÍ1ttJ "oltmlario a .'lfnca /101' flllltll"ús
MImOs de sril ffUses poro -N,. tkniMdo,
lanosos.
D. Julio Dueso Landaida.
" Tomás Castrillón Frá.
" Antonio Gelabert Homar.
." Ramón Martorell Otiet.
., AlmH'o González de Mesa y Suá-
rezo
" José Rivera de AguiJar y Otero.
" Enri<¡ue GuiJoche Bayo.
" Pedro Llabrés Sancho.
" Julio del Junco Reyes.
,; Gonzalo Dríones Medina.
" 'Luis Atngulo Tejada.
" En~ique Jiménez Ruesga.
TeaieDte c:oroaeL
D. Domingo Sal.. MitjaM.
eomaDdantea•
D. José Vallespin Cobíán.
" Manuel León Rodrlgue:z.
" Jos,é Cabellos y Díaz de la Guar-
dia.
D. José Román Becerra, .de super-
numerario sin sueldo en la cuarta re-
gión, que tiene concedida la vuelta al
servicio activo, '" la Comandancia de
obras, res~rva y parque de la séptitna
regjón (Valladolid) (F). .
Comandante••
JlBU.CIOM QUK SE CITA
TerUeDte. COI'ODeI..
D. José Samaniego Gonzalo. de d:s-
ponible en la. primera ugíón, a la
Inspección general de las tropas y ler-
vicios de Ingenieros d~ la séptIma re:-
gión (F).
D. Marco~ García Martinez, de di-
rector de la Academia de Il\lgenieros,
a excedenle con sueldo entero en la
primera ngión (real orden circ.Jlar
de 8 de :rgosto último, D. O. núm. 174)
Sefior•.•
D. Angel Alfonso de Luna, de dis-
•ponible en la cuarta regi6n, a la Co-
mandancia de obras, ruerva y parque
doe la sexta región (Bur.gos) (F).
D Rafael Martinez Maldonado, de la
Academia de Ingenieros, a excedenté
con .utldo entero en la quinta región
(real ord~n circuhr de 8 de agosto
último, D. O. núm. 1i'4).
D. José Petrirena Aurrecoechea, de
la Academi:l de Ingenieros, a exc,··
dente con .ue)do entero en la lexta
regi6n (re...! orden cireu'ar de 8 de
ago.to último, D. O. núm. 174)..
D. Luill Serrano Marange;, de la
Academia de Ingenieros, a excedente
con sueldo entcro en la quinta región
(real Qrden circular d~ 8 de agosto
último, D. O. núm. 174), continuando
afe.ero y en comisión a la Comandan-
cia de obras, reserva y parque de la
mi5ma (Guadala;ara) en la. forma dis-
pues~a por real oi.den de JI ,de jil'h
de 1928.
D. Cristino Cervera Reyes, que ha
cesado de ayudante de campo del Ge-
neral de brigada D. Juan Lara Alha-
ma, a di3ponioble en ~ primera región.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor gen::ral .del Ejér-
cito.
El Director ,"eral, accldaataJ.
PABLO RoDJ[JGou
DESTINOS
El General ncal'lado del deapacho,
~0N10 LOSADA
Seftor Capitárt general de la tercera
rfSÍóll.
Seftor Interventor ~n~ral del J¡:j«-
cito.
Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los. jefes y oficiales de la e!cal"
activa del Cuerpo de Ingenieros que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
.ubo6dal del Cuerpo de Ingenieros,
con la Intigüeuad de :>rimero de oc-
tubu próximo, al nraento D.Saludor
Manso Manso, con destino en el regi-
miento de Radiotelegrr.Ha y Automo-
vilismo, el cual está declarado apto
para el alce~o y es el mis allltipo de
IU ueala.
De real orden, cvmuuicada por el
senor M'nistro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guatde a V. E. muchos
alios. Madrid. 24 de septiembre de
1929.
Esemo. Sr.: El ~ (q. D. g.) . ,e
ha servido promover al .empleo su-
perior inmediato al c()l11aodante. (cs-
cala de reserva) de Ingenier~D. An-
drés Caste1l6 Jardin, áfeeto a la Co-
mandanda de obras, reserva y parque
de esa f\egi6n, el cual est~ declarado
apto para el a¡¡censo y es el más an-
tiguo -de su escala, debiendo disfrutar
en el que Sj: le confiere la antigÜofdad
de 8 del 'Presente mes.
De real ordoo lo digo a V. E. pa-
ra· su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 24 de septiMlbre de 1929· .
comandante de 1& acaJa .. reMna de IfiguraD en la IisuJente relación, puen
Ingeniero. D. Andrés Ca;tteUó ]ar-' a Iel'Vir 101 destipol que en la mil1l1a
dla, afecto a 1& ComandanC1& ele obraa, le les letiala, incorporándole con U1-
reserva '7 pal'que de en resión, pC!r geacia el el.tinado a Afric:a, y que le
reuoir desde el 8 del actual Su condi- conaignen' a continuaciÓG loe com-
cioaa que determinan l~ reale. de- prendidos en el apartado a) del articu-
aeto. de:z ele enero de 1919 (C L n~ lo segundo del real decreto de 9 de
mero 3) Y 24 '\le mayo de 19rz2 mayo de 19Z4 (e. L. nmn. :ni') Y 101
(c. L. nÚJD. 178). que no pueden .olicitar destino ~
De real orden 10 qo lo V. Ro pa- luntario a Africa por faltarle. IDeno.
n su conocimiento y demú efectOl. de fás meses para ser destinados for-
Dios guarde a V. E. macho. alio•• Z08OS.
lIadrid 23 de IePtiembte ~ 1919· Ea asimismo ~ voluntad de S. Y.,
___..... del~ que los. tenientes que excedan de las
. El GeDeraI ........_plantiJ1aa queda d~os en con-
Au.aoo GU1'Ill.1IUZ CJUmIB cepto de supernumerarios.
Señor Capitáll general de 1& teS"Cer1L De real orden lo digo a V. E. pa-ra su cotlbCimiento y demás efectoe.
regí6D. Dios guarde iL V. E. nluchos atios.
Madrid 24 de eept;emhre de I!)29.
El GeuenJ _rpdo cIe1~,
A1ftOlGO LosADA
•
© Ministerio de Defensa
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'.,
DESTINOS
12 ".,.........
Excmo. Sr.: En vista de lo mani-
festado por V. E. en Sil escrito de 9
del a.ctual, al que acompatia intancia
del teniente coronel de la Comandan-
cia de obras, retena y parque de In-
genieros de Canarias (Tenerife) D. Jo-
sé RodriB.o-Vallabriga Brito, en salle;·
too de licencia por enfermo pwa Ka-
dr.id, Parla y Hamburgo, el Rg- (que
Dios guarde) te ba'servido disponer
se amplie a aeis meses para los indi-
cados puntos, la de ~os meses que
V. E. le concedi6 para esta Corte en
~ de agosto próximo pasado, con
arreglo a las inmucciolles aprobadas
por real orden circular de 5 de jUIl~
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real o~denlo diito a V. E. pa-
ra. su conOCImiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E.. macho. alos.
Madrid 24 de .eptimbre de 1929.
El<>-.l_,.. ...........
A1ftolUO LoIADA
Sellor Capitin ¡,eneral de Canarias.
Sellares Capitin ¡,eneral de la primera
l"étrión e Iat,erveator ,eneral del
EJ'rcito.
LJOENCIAS
Señor Capitán "'eneral de la octava
región.
Seiíorcs Capitán general de la. primer:a
región c: lllt~rventor ceneral del
Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de septlembre de 1939.
El Ge.nI~ cIel ..,..,
A!ft'ONI:) LoS.\DA
-'
• DIr.-r Iri' ?!p.., .......
D. Teodoro Otafé del Hoyo.
.. Joaquin Farnós Ayc:t•
Sellar eapitin sellera'l de la s~ptlma
l'eglón.
Sell,ores Jefe. Superior ~ tu Fuerzas
llflitafles de llarruccOl, Director ¡,e-
neral de Marrueco. y Colonial e
InterventQr general del Ej~rcito.,
Excmo. Sr.: El Re,. (q. D. g.) ha
tenido .. bien ditponer que el ayudan-
te de obras militaces de los Cuerpos
subalternos de Ingenieros D. EnriqUt
Santoni Diez, cause baja en la Ca-
mandancia de obras, reserva y parqae
regional de esa regi6a (SqOYia), eD
que ,está destinado, por haber sido
nombrado auxiliar facultatiTo COD --a-
deter temporero con destino a la,
brigadas de estudios del plan de obras
p6blicas de Marruecos, por real orden
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (Direcci6n general de Marrue-
cos y Colonias) fecha 14 del corrien-
te mes.
De real orden, comunicada por c:1
sefior General encargado de1 dupacho
lo digo a V. 2: para su 'conocimlent~
y 4emis efectos. Dio. guarde a V. E .
muchos aftoso Madrid 24 de septiem-
bre de 10'9.
D. Félix Yerro Arévalo.
" Pedro MoU Frau.
.. Juan Espinosa CoU.
Y'adrid 24 de septiembre de 1929--
LO!lada.
ULACIOIf gua p, ~A
AJf&écea.
D. José Pérez IMfiez.
,.. Pedro Mulet Carmona.
.. Felipe Hft\1aodo ]iménez.
.. F..ancisco Soler Mariner.
.. Cándido Luis Salbar.
.. Demetrio Troches Boada.
.. Matía5 BtI!'g'Os' Compafty;
.. Antonio Fernáridez Martínez.
.. Juan Cajete Lubillo.
.. JoaqlÍln Sauz Centelles.
.. Marciano SegoViano N6ñez.
EX'Omo. Sr.: En vista de lomanifel- Excmo. Sr.: Como resultado del con-
tado por V. E. en lO del mes actual, curso anunciado por real orilen cireu-'
respecto del aJférez (E, .R.) de ID- lar. d :t d ..... últ' (D O .&
-niero. D. Abel~-d'o F~rn"'nd.. Gar- . , ' e, e ag.,...,o 1mo . . nu-
e-" _.. .. -- mero 1 7) para proveer una vacante
da, de' reemplazo por enfermo en eu. de capitán de lotendencia 'en la Di-
región.' al q.u.e le h.... exPedido lla,a&.PQrtc. rección genual de Administración (1111-
para que detdeLa Felguera (Asturiaa) teodenda genen.J militar), el Rey (que
se trula;de al manicomio de Ciempo- Dios guarde) se hasemdo designar
ue10s (Madrid) a fin de sufrir la. abter- para ocuparla al de dichotmpleo y
vaoí6n como presunto ~ementoe, el Rey Cuerpo, D. Juan Ruiz L6pez, de la.
(lque Dios guarde) ha tenido a bien quinta Comandancia de tropas•
a~obar la determinación de V. ,E., Y Oe real orden lo digo a V. E. pa-
dlilponer que el citado alférez cause ra su conocimiento y demál efectos.
alta a partir de primero de octubre Dios guarde a V. E. machos allos.
pr6ximo en la. nómina de dispooib!es Madrid 2J de aeptiembre de 1929-
de la primera 1'egión, conforme a 10
preceptuado en los articulas tercet'Q y El Ge.nI.~........
18 del reglamento aprobado por !'eal AlnEuo Gunbuz CJ:lAuu
~ qw fUI pwtkw solicitar MsIitso decreto ae 15. de mayo de 1907
t1011lllliJt'io 6 Africa por fallarles fMfIOS (C. L.nÍfm. 69) 'y real orden circular Sefiores Capitán gltnerv.l de la quinta
de seis meNs para s", desliflOdos fOf'1lOSOI. de 14 de enero de 1~1 '(e. L. n6~ ngión y Director genera{ de Ins-
CapitúL' mero ~)..' tracción y Administración. "
,De real orden 10 digo a V. E. PI... Setior J;.Dterventor general del I Ej&,-
D. lulián 'P1Iertas López. ra su conoctmiento y .demis efectos.' cito. ' '
Ofici4l11 cottCl'ntllidDl '" "~ o),
tll' arllctIlo IIg"Jt40 411 ,.'01 tllCf'lto d#
9 fÜ ffIa,O tlI 1lg&4(C. L. ..... 'aa7),."-
glM t:"'o ~ 101 tJl't:lfflU4Dl '" tr"aRo,.
TeJentee.
D. Felipe Perria.4u KartfDu.
.. Miguel Esteban Rivera.
.. J~ Sogo Mayor.
.. F~1iciano López Aparicio.
.. Rambn G61mu lrimia.
.. Francisco Alt1ma Larrinaga.
Sefior...
Circ:aW'. Excmo. Sr.: El Rey (qQi:
Dios guarde) se ha serrido díepoaer
que el teniente de la escala de reserva
del Cuerpo de Ingenieros D. 'Sebutiáll
Miralles Saudarán,' coa destino en el
cuarto.regimiento de Zapadores Mina-
dores, pase a la Comandancia de obras,
reserva y parque de II}8'eDieros de la
sexta región, con carácter voluntario.
'Es asimismo la vOluntad de S. M.
que se consignen a continuación tos
oficiales de la escala de reserva doe di-
cho Cuerpo comprendidos en al apar-
tado a) del articulo tegUndo del real
d~reto de 9 d~ mayo de 1924 (Caú,-
ci6JI LegislalifIG núm. n7) y 101 que Il1O
pueden solicitar destino voluntario a
Airiea por faltar~. menos de seis me-
•e. para ser dutluado. forzoeot.
1ñ rul orden lo digo a V. E. ¡llll-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mucl\OI aftos.
Madrid 24 de septltlnbre de 1939.
El GeaeraI -.cIo del~
AJftOIIIO ,LOUJ)A
D. Manuel Adell Guillén.
.. Fernando Delgado Rius.
.. Julián Sánchez y Sánch~z.
.. José López Pedraza.
.. Diego Roldán y Ponce de León.
.. J osé Roso OIivé.
.. Enrique Corvella Albiñana.
.. Carlos Lemus Martín.
.. HipólitQ Báccena Rada.
.. Francisco Delgado Pifiar.
.. Cayo Coterón de la Sota.
M8Idrid 24 de septiembre de 1~-
LoAda. '
TeaieDte8.
~ vhms rio de Defensa
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5:
ha servido disponer que los maestros
herradores-forjadores D. Valentin Mar.
tín García y D. Ricardo Rebollo Lá-
%&rO, con destino en el regimiento de
Húsares de la Princesa, 19.~ de Ca,.
baDeria y c:n el regimiento de Arti-
llería a pie, núm. 2, respecth'ament-
pasen a la situación de "Al servici~
dél Protectorado", por haber sido des-
tinados a las Intervencione3 Militare&
de Gomara-Xauen. .
De rul orden 10 digo a V. A.. R.
para ,~u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 23 ,¡le septiembre' de 1929.
El Geaen.I eacarpdo del daa-dao.
" AuuDO GUTltauz CIlAUlm
Sellar C¿pitán genfral de la segunda
región.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra .rqión, Dir~ctor general de Ma-
rruecos y Colonias t Interventor ge-
Ejérci~o.
s
,D. O. n6m. 212
Dermo-V~
Capitán médico, D. José rieltain
Manso, del regimiento Lanceros de 1'1
Reina, seguado de Caballerla.
Madrid 23 de septiembre de 1929--
Gutiérrez Chaame.
MATRIMONJOS
E](cmo. Sr.: Accediendo a lo .oli-
dtado por el teniente m6dlto D. Da-
niel Ortej'a LechUi'a, actualmente de.-
tinado en el Hospital militar de Te-
tuin. el Rey (q. D. t.) le ha Ie"ido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dolla Maria Antonia Sa-
¡tarlo Piga 7 Sinchu Morate, COn
arreglo a lo dltpuetto en el real de-
creto de 26 de aMil de 1924 (e. L. nÍ!-
mero 196). .
,De real orden lo digo a V. E. 'P"
ra. su conocimiento 7 de~s efecto..
DIos.guarde a V. E. muc:hoe afto~,
Madrtd 23 de septiembre de 1939.
m GenenI .-rpdo deI\~
Auuoo GOTIDUz-CIlAUU
Sefior J de Superior de las F'Úerzn
Militares de Marruecos.
Señores Capitanes generales de la pr.j-
mera, cuarta, quinta y s~tima re·
gionea Y. de Baleare••
Sellor Interventor genera~ del Ej&-
cito.
HfiIeae,
CapitiD' ,m6dicd. o. Klpel Ora-
ciAn Casado. del Hospital militar de
Mahón.
Otro, D. A1'lIa.do Monforte Saraso-
la, del regimiento de Infanteria Va-
Uadolid, 74-
Otro, D~ C&ar Yaque Laprel, d~l
Sel'Vicio de Aviación en Alcali de
aenares.
, Otro, D. Manuel Peris Torres, del
primer, GruPO. de :a segunda Coman-
dancia d', Sanidad Militar.
Z5 de septiembre ele 1929
Excmo. Sr.: Debiendo continuar en
los cursos de las especialidades médi-
cas que se expresan, los oficiales mé.-
dicos nombrados alumnos de los mÍ!-
mas por real orden de 28 de sept:eu',-
bre de~ año pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 214), tocios los cuales figuran en
la siguiente relaci6n, que principia con
D. Miguel Gracián Casado y termina
con D. José Pieltain Manso. el Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien prorro-
garles por un trimestre, a partir de,
primero, de octubre próximo, el dere·
cho al percibo de las dietas reglamen-
tarias, con arreglo a ~o dispuest) en el
grupo d) del real decreto de 18' de'
junio de 1924 (D. O. núm. 139), do-
duciendo el JO por 100 correspondiente
a la cllarta pr6rroga, según determi-
na la real orden circular de 13 de fe-
brero de 1925 (D O. núm. 36).
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
Dios guarc,te, a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de sep'tiembre d~ 1929.
~~~~
CURSO DE ESPECIALIDADES
M.EDICAS.-DIETAS
D. Fernando MoreU CasteU6. alfé-
re% médico de complemento de .a se-
gunda Comandancia de Sanidad Mili-
tar (segundo Grupo).
Madrid :13 de I(ptiembre de 1929.-
Gutiérrez Chaume..
Capitán médico, D. Manael Pela;ye.
y ,!lutin del Hierro, del segundo re,
gimiento de Zapadores Hinadores.
Otro, D. Isidro Rodriguez Medrano
de la séptima Comandancia de-InteD '
dencia.
. .Excmo. Sr.: Acc:ediendo a 10 ~1I­
C1~0 por el veterinarló- segundo, "'011
destmo eD el bataDón de montafia ~e
Este1la núm. 4. D. Pedro Rniz Miguel,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle licencia púa contraer matrimo-
nio con dolia Dorotea Cerezo Marti-
Pslr¡aIatIfa, nez, con arreglo .a 10 que determina
Capitán médico D. Poli' Ca- fcret de?,ete de 26 de abril de 1924
rrasco Martlnu, de la Es:::!': é De . nWI!. 196).
tra1 de Tiro. ez¡- real o!d~ lo digo a V. E. pa-
fa la conOCJmlento' 7 ,demia efectos.
Excmo. Sr.: Como resultado de l<ls
oposiciones celebradas ;¡a~a el in~eso
en la Acaderr.ia de Santdad MilItar,
anunciadas por real o :r.en cir :ular de
27 de mayo úlimo (D. 01 núm. JIS),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar alféreces médic.?s alumno-s de
dicho Ce'ltro de enselianza a los doc.!
opolitores aprobados que figuran en
la liguiente relad6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos &6os••
Madrid 23 de septiembre ·je I~.
I
ao-ral ....... cW .....
AuuDO Gunuuz CllAua
Seflor Capitán leneral de la primera
rqión.
Seftorea Capitane. ¡eneralea de la ter-
cera y lCXt& reliones, Inte"fntor
tleneral del E~rcito y DIrector te
la Academia de Sanidad Militar.
ULAClOK QUK u au
D. Márcelino Alonso Bueno, pa:-
sano.
D. Vicente Sandio Puquau, pai.
..ano.
D. Juan Solsona Conillera, paisano,
D. Luis Gar¡.ia Morales, soldado de
la primera Comandancia de SanidlUl
Militar.
D. Manuel Méndez Le6n~ paisano.
D. Daniel Perez' Sáez de Miera, pai-
sano. 1
D. José Durán Molina, soldado del
segundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
. D. Luis Cleménte Ortega y GCfde-
jue~ paisano. '
D. Emilio Sánchez CarpiliteroPé-
rez, soldado de la primera Comandan-
cia ' de Sanidad Militar.,
D. Jacinto Mafias Jiménez, paisano.
D. Gonzalo Diaz y Pére%, soldado
del regimjeDto de lnfan,teria Gare:1la-
o, 4J.
Señor' Capitán general de ~a {lr;'Ilera
regi6n.
ASCENSOS
792
............-
AMPLIACION DE ESTUDIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para asistir al cu.-
80 de ampliación de estudios en el
Instituto de Higiene mihtar al vete-
rinario primero D. Pedro Carda' G6-
mez, excedente forzoso en esa región,
el que mientras permanezca en',.~ ac-
tual Jlituación no devengará las dteta.
reglamentarias, ~~biendo presentarse
en aquél Centro el dia ~rimero de
octubre próximo venidero. ,
, De real orden lo digo a V. E. pa,.
. ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 23 de septiembre de 1929·
Bt GeDen1 eacarpdo del dapacho,
ALFUDO GUTIUlUtz CIlAUlm
i listerio de Defensa
•
D ,.l. n6m 212 25 do: septiembre. .K l~
/
a.a.
:uucI01f gua a CITA
Excmo. Sr.: Por la presidellCia de
Este CoQS~o Supremo le dice con
esta fecha a! E:xceüDtisimo sellor In-
tendente general'militar -10 siguiente:
Este Coneejo Supremo, en virtnd
de las fac:nJtarles que le "tin confe-
ridas y según aeumlo ele la Sala de
Gobierno de 14 del actual, _ decla-
rado con' derecho a cioco meaadal
de supervivencia «¡ne·. corrupondeo
con arreglo al articu10 2) del vigente
Estatuto de 1a.s Oasea Paaions del
E'Stado y según lo dispuesto en el liD
del reglamento citado pera 1& apHca-
ción del aUlDlo a doh 1o.efa SMta-
cana Púnte, en c;oncepto ele viada del
........... fItrC... , .....
MESADAS DE SUPERVIVENCIA
.F~ncisco Moreno Lorenzo, del re-
gt!l'lento Luchana, ~, al del Infante
num·5.
Madrid 24 de septí-embre de I~.­
Rodriguez.
Vicente Nalda. Santamaría, del gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla, 2, al ugimiento Vergara.... 57.
Diego Carrero Carrero, del regi-
miento Constituci6n 29, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Meli-
Ua.,2.
Te6610 Rastrilla Rincón, del bata-
1160 Cazadores SipJancas, 8, al regi- (
miento Constitutción, 29.
1-....
ASCENSOS
El Dinldor ....... IlcI' .',
PAIID RoDJUGUa
VUELTAS AL SERVICIO
Sefior...
DESTINOS,
Circ:ular: Excmo. Sr.: De orden del
exceJentisimo leñor ~neral encargad:)
del de9P~ho, Jos ca.bos de banda que
figuran ep. la siguiente relaci6n, pasa-
rán destinados a los Cuerp'ps que en
la misma se indican, causando alta y'
baja en la pr6xima revista. de Comisa-
rio.
Dios p&rl<Le a V... muchos afios.
Madrid 24 de septiembre <le 1929.
Pedro Gómez Cariftetla, del regi-
miento GaceUano, 43t al milmo.
Madrid 24 de septiembre de J929.-
Rodrfguez.
Sellor...
ULAClOIf gua U CITA
A cabo de COI'IIetu.
Angel Ma"lués Bravo, del bataU6n
montafta Gomera Hierro, 1'1, a! de
EateJla, 4- . .
A cabo • tuDbona.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo
-en virtud de las facultades qUe le ~
tin conferidas, ha examinado el ex-
pediente instruidó a petidón de dalia
Pilar Catalá« Valero, de estado viuda,
madre del alférez de Infanterla, don
Francisco Moya Catalán, fallecido de
Circular. Excmo. Sr.: De ord~n del enfermedaod ~ún contando tres afiOI
excelentísimo aeliar ~neral encargado Y once meses y diecisels días de ..er-
del despacho, se promueve al empleo de vicio" en solicitud de las mesad.. de
cabo &e cornetas y a cabo de tambo- IUpervivencia. que croe le correaposp
rea al corneta y tambqr que ñfw'ao en den.
la .iguiente relacl6n, con destino a lo•• Como él causante falleció con ~te­
Cu~ qUe en la' milma le apretan, doidad a la fecha de la vi¡enela del
cauaando alta y baja en la próxima eltatuto de el..e', Pulv. del Eltado
revilta de Comi.ario. .Que creó el derecho de percibir 1&1
Diol auarde ¡V... muchol afto,. madret 1&1 meudu ~.aperYlvellcla.
Madrid 24 de septiembre de 19Q9. Elte Alto Cuerpo, en 14 del ~taaJ.
• DI...., .-.. 1 ..1' e.. ha relaelto 'deleltimar 1& in.tancia de
P.... RnURU J8 recurrelllte por carecer de derecho
a la. meaadal que lolicita.
Lo que de oreS. del Sellar Prul-
dente tenao el honor de comunicar a
V. E. para aa conocimfeato '1 el de 1&
intlereaada; .
DlOl parde a V. E. muchOl aliOI.
Madrid 21 d,e .eptiembre de 1939.
Jt1 o--as Secretario.
Pm.o . V&JtJ)oGO CAsno
Excmo. Sellor. General Gobernador
Militar de Zaragoza.
~
.. la SIGretIria 1 DireccI.e. GtlllClralu
.. _lI8isterlt '1 de la. DepeJIOutÍl.
CIlItnIetl
Sei'íor Capitán general de la octava
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 1'01'-
citado por el comandante médico don
Francisco Cid Fernández:, supernum('-
rario sin sueldo en esa región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, continuan10
en dicha aituaci6n hasta que le correa-
ponda ser colocalio, ton arrglo a lo
dispuesto en el articulo quint9 del real
decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275).
De real o:-den 10 digo a V. E. ¡>a-
ra iu conocimiento y demás efectOl.
Dios guarde a V. E muchos aoo_•. ·
Madrid 23 de septiembre de 1929.
El Geaeral es>carpdo cSd deapac1lo,
AuuDO Gt1TIUuz CHAuta
la octava
del Ejér-
REEMPLAZO
,Excmo. St..: El Re;y (q. D.•:) ha
tenido a bien dilponer el pue a .itua-
dón de reaena, del lublntPector far-
macéutico de. primera clate del Cuer-
po deSanidad Militar, D. Wencemo
Carredano L6pez, .ubin.pector de loa
lervicioa farma~uticos de Cita r*6n,
por h8ber cumplido la edad .-.1amen-
taria el dfa 22 del pies .actual, abonú-
doaele el haber mensual de 900 peaet..
QU~ le ha sido .elia1ado por el Con-
teJo Sapftmo del EJúcito y Marina,
a partir de primero de octubre ptóJÜ-
mo por b. habilitaciÓD de 'u clase en
esta región y quedando &iecto a la
subinapecci6n de loa lIerviciOl farm..-
céuticos de la misma, en atención de
fijar su residencia en esta Corte.
.De l'Ca.1 ()~d~n lo digo a V. E. pa_
ra, su conOCtDl1ento y demás ef«tos.
DIOS .guard!= a V. E. muchos afias.
Madnd Z4 de septiembre de 1929.
El GeDenJ -=arpdo cid ......
ANromo LouD&
Se60r Capitán genera! de la primera
~ón. . .
Sellores Presidente del Consejo S1:-
premo del Ejército y Marina e In-
terveutor general del Ejército.
Sel'íor Capitán general ele
región.
Seflor Interventor aeneral
cito.
Excmo. Sr.: En vista del eicrito que
V. E. remitió a este Ministerio en 13
del mes actual, danco cuenta de haber
declarado, con carácter provisional, de
reemplazo por enfermo, a partir del
día 24 de agosto próximo pasado, y
con residencia en esa regi6n, al co-
mandante médico, con destilllO en el
Hospital militar de Coruña, D. Elfo
Díez Matos, el Rey (q. D. g.) ha te- I ---------..;.-----
nido a bien confirmar la .determina-
ción 4e V. 'E., por hallarse ajustada
a lo dispuesto en las instrucciones
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1925 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eft'ctos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1929..
El GeaeraJ _rpdo del d~padao,
Auuoo GUTlbuz CHAOQ
Dios guarde a V E. muchos añol.
Madrid·23 de sip~.embre de 1929·
SI Geaenl -f'PlIo cid~
Auuoo Gurituu C....uu
Sen.:>r Capitán general ¿e la ~uarta
ngi6n.
<si vhnlsteno -de De eosa ,\
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de febrero de J855 exige en su artícu-
lo primero, para poder s~ rebabilitadaa
en la pensión que disfTttaron las huéc-
fanas viudas y que perdieron al con-
traer matrimonio, que esta pensión se
halle amortizada 'o vacante, y sol;L-
mente en su artículo segundo cxpre!a
que cuando dos o más hermanas ha-
yan c&participado URa pensión, se le"
distribuirá por parte. iguales al llegar
a 5er vi"du, ann cuando maa de ellas
la esté di&frutaado por completo.
Este Alto Cuerpo; en J 4 del actual,
ba resuelto deseltimar l' instancill de
la recnr:'mte, puel a no hanarse la
,pensión vac&ll.te no tiene detec:bo a
ser rehabilitada y toda vez que la ac-
tual benefi.ciada conserva su estado dc
soltel'a.
Lo que de orden del sefior' PrC!i-
dente tengo el honor de comuniru
a V. E.l>uá su ~onocimiento y el de
la intercsada. Dios guarde & V. E. mu-
chos alíos. Madrid 21 de septiembre
de 1929.
• GliIIeral Secmario,
PED.R.D VEJlDUGO CASTllO
Excmo. Sr. General Gobernador mi-
, titar de' Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre.
mo, en virtud de las faculudes qUll l-e
están conferidas; ha examinado el ex-
pediente -instruido a petición de don'
P~ro Escrjbano Onsurbe y c01Ulorte,
padrea ,del capitán de Infanteda, des-
aparecido. D. José Escribano BaileS-
!
I
sa
P,ENSIONES
ode D
aHérez de Infantería retirado, D. Ju-
iián Pi Jerro, cuyo importe de 731,25
pesetas qulntuplo ~e las 146,25 pese-
tas que' de sueldo ínugro mensual de
retiro dilÑrutaba su esposo al fallecer.
Dichas mesadas deben abonarse a la
interesada por una sola vez por la
Intendenda Militar de la cuarta re-
gión que es por donde disfrutaba IU'
h;rberes el uusante. •
Lo que de orden del señor ~reiM­
dente tengo el honor' de comunIcar ¡l
V. E .para su conocimiento, el de la
interesada y detPás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 21 de septiembre dc 192').
El o--I SecreIarIo.
PEDJlO Vunuc;c)~
Excmo. Sefiores Ca¡pitáD .eneraJ ~~ la
cuarta región y Gobernador Militar
de Barcelona.
Sei\o.r .Go~ernadoc,Milítar de !Ja~n.· ,
~
teros, en solicitud, por ~gunda vez,
de la pensioo producida por su hijo.
Acompañando a su nue\'a instan:;a
otra información testifical de pobreza
diligenciada por el juez municipal de
la Roda, un certificado del subdele-
gado doe Medicina acreditativo de acha-
ques físicos del recurre1lte, procedentes
de depresión doe ánimo por pérdida ge
rEeetos morales y avanzada. ~dad, que
le restan enugías pan el inteneo ejer-
cicio de su profesión, y una relación
de las iguales hechas con su clientela
durante el ejercicio de 19'18 a 1929.
.considerando que al ser dado de
baja en el Ejército el hijo causante
por real orden de 5 de octubre de IsPS
(D. O. núm. 224) '!lO ejercitó el padre
recarrente su derecho a pensión, pItes
su instancia soliciundo de el Capitán
general de la tercera regí6n la infor-
mación de ~re,a ,es ,de fecba S de
fulio de 19'i;,'y 'qu~' a tá expresada
feeba de 'la baja del Lijo caul&I)te e.
cuando debe merirse la pobreza de
los padres recurrente., MIrún precep-
El o-al s--no. túa la ley de 29 de junio ae 1918, en
". . . Pt:oao VODUGO~ relación COC1 ~l articulo'quinto de la d:
Elte Coneejo Supremo, en virtud 8 de julio de 1860, en la que el padre.
de lu facnltades que le están confe- Excmo. Sr. General Gobernador m:-· además del sueldo como médico titu.
'ridas ha cxaminado el expedient~ ius- litar de Madrid lar, TIsitaba tambi~n partlculami~nte,
truldQa petición de dalia Jo.eia )l~' liD que tuviera por cDtonce. a~haques
tutcs Felicó, viuda del Genua.l de Brlo' fllicos,. pues sólo ea IU dec:laratión,
aa.da, D. Emilio C.ais)lartfacz, en cerea de tres aftos desDu&de la. des.
solicItud de mejora de penai6n, por Excmo. $r.: Este Con.ejo Supr: aparición del hijo, e. c:uandom.ufies-
crecrte coa derecho al lueldo ÚJltegro mo, en virtud de lai facultadCl que le tJ que nota ir pe:rdicDdo IU actiYidacl
del ctDpleo de. General de bn.i.da, del estu conferidas, ha examinado el ex- para ejerc:er la. profesión.
cauJantc por dccir haba' este faDec:ido pedieute in.truldo a 'Petición de dofta Considerando que la pobreza Que
a <:Olltecuencia .dc enfermedad adq~· Julia Garcla Viii.., víllda del capitán irftora acredíta el padre rec:urr~e .e
rlda en campa&¡ acouípaftando a .u de ArtiUerla n. Fernando Plana Sao- refiere a la kcha actual, pretciadlendo
'inJtañCla . dos eerti6cados de mUico. cho, en lO1icitu4 de JIlcjoc'a elc pm-- de Jer Ctiligfteiacl& por UJl juu DO mio
qu.e .¡c u¡,tieroa 7 d!?s r~ar.na. .Una, POI' 4ecic ñaber fallecWo el eut-, Jitar y aun dada por cierta, no el ri-
'detptc>eelo de 1& enfermedad.. ", sabte a, COl1'~de.c" de cafermecl&. lida para cl derecho a la peoJi6n que
Sepa c:o"-ta ea ele~do de dc. '&dquirida en campafta, acompaftanclo .e pretende, pan ella debe referirae
'fura'ci6n del caulUte 11111&:16 a con.e-, información tu~&CIII .~reditatiy.. 'Y acreditarse al tiempo de la deaapa-'CU~JK:l& ..4e UH t~.,~~~~l._111-;•.~ HabiClldo fallecido el cauante de rici6n 'Y baja del ~o C&Ilsante, que el
eJlJertnedad cotnllU, "tIC, -- I enfermedad ·ou~ún, y no a re.ulta. de cuando nace el cI~o;..n cu1u fe.
'adClt.lrida en cam~. noPl~.peJ). 1.. herida. cauladas por el entmi,:), chal no podla o.ten~fle. pue., lelÚn
,ión , UtraOfeSln*tt. .. tt. "tftll1u le- aun .lendo &quflla adquirida en cam- propia declaracl6n, has~ :varios a601
IÚn prec:ept6& el' articulo 66 del vI- pafia, no produce el efecto delqar "'P~I no tlJvo motfvot par. 110 po-
leote latatuto ~e Oue. P..rv~: del pen.ión atraordinaria a la. familias, der atender aJa. neceifdada, \$e .u fa.
ltlta4o. . .egún prtceptúa cl articulo 66 del VJ- milia con Un .aeJao tjO y 101 rendl-
RJtt Alto Cuerpo, en _I~ del 11f:tlltt gente ntatuto de Cruel P.sivu de! mlentos del libre e}ércicio d~ IU pro-
..... - 'reluelto dél"tlmar la. In~a \le E·stado., ' d 'd A
na 4 d ech fesi6is, reunieu o canta a"el tille as-la recurreoteJH)r ,carteU e er o E.teAlto Cuerpo, en 14 del actua!" cenelfan a mudlo mil del dable jor~
a la mejQra qUe s~tic:.ita, r4~~~0 at.- h~ resllelto de,.estimar la instancia dto nal de un bracero en La Roda, que le
nerlt al seftalamlelho e cétUilUO. • la iecu'rrente por carecer 4e d~recho impidieron poder ac;.redítar IU. pobre-
Lo que de, ordea 4el ae!'1or Prel1-; a la mejora que solicita, debiendo ate-, za Ioegal.
dente comunico a V. S. pan .u cono-, nerae alsellaltmiento efectuado. Este Alto Cuerpo, en 14 del actual,
c;imiento y el de 1& interesada. -Lo que de orden del aeilor Presí- ha resuelto desestimar la instancia de
- 'Dio. guarde a V.... S. machos &60•• dAntA comun'J'co a V. E. p'ara .-u cono- . d'" .
, d d --.; br de 1....."· .... ~ los ita res r~te.•, pues por preca-
Madri '21 c...,..em. e. "-70 cimiento y 'el:de la imere.lda: Dios ria' que sea su situación actual, lai
El "'_1 Secretario ,guarde ;o. V.E. muchos 'afto•. Madrid condicion;es legales no han variado al
PIIDaOVDDuGO CÚ'raó 21 de septiembre de 1929· no cUl!l1'lme tas pteéePtuildas por ti
ley de 29 de jnnio de 1918, en relación
con el articuló quinto dc la ley de 8
de julio dé J860.
Lo que de onkn del seftC?r ;Presi-
dente comunico a V. S. para su cono-
cimiento yel de los interesados. Dios
guarde a V. S: muchos afios.Madrid
21 de seotiet;Db1le de llJ29.
El General Seeretario;
PEDRO VERDUGO' <;Asno
Señor GOQe;nador militar de Albacete.
Exclilo, Sr.: Este, Consejo Supre-'
'mo,' e4 virtud de las facultadea que1e
estb conferidas, ha examin.do cl ex-
pediente instruido a pe,tiCión de dofia
Martina del Pilar Gil González, huér-
fana del comamlante de Infanteria
n. n.maso Gil Pozo, en' solicitnd de
ser rehabilitada en la parte de, pensió'l
qu~ dis'frt!tó paracoparticipar de nue-
'vo con su hef'J11ana doña Concepción.
. Retaltando que la real orden de 11
© In
